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ATJ D I A l l l O U E L A BIARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
M a d r i d , 8 de marzo . 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s q u e h a 
presidido h o y S . M . l a R e i n a h a s i d o 
breve. 
D e s p u é s s e r e u n i e r o n l o s M i n i s -
tros en l a s e c r e t a r i a d e E s t a d o . 
Son m u y c o n t r a d i c t o r i a s l a s a p r e -
ciaciones que s e h a c e n r e s p e c t o de 
lo que p o d r á o c u r r i r e n e l C o n s e j i l l o 
que se c e l e b r a e n l o s m o m e n t o s q u e 
te l egra f ío . 
Nueva- York , 8 de marzo . 
S s a s e g u r a que l a C o m i s i ó n d e 
H a c i e n d a de l S e n a d o h a a c o r d a d o 
imponer á l o s a z ú c a r e s c r u d o s , d e 
p o l a r i z a c i ó n 7 5 , u n d e r e c h o de i m -
por tac ión de u n c e n t a v o p o r l i b r a , 
y uno y cuar to á l o s s u p e r i o r e s á d i -
cha g r a d u a c i ó n y á l o s r e f i n a d o s . 
Nueva Yorlc, 8 de marzo . 
C o m u n i c a n l o s r e p r e s e n t a n t e s ex-
tranjeros e n l a : e p ú b l i c a de C o s t a 
Rica que h a s=ido s o f o c a d a l a r e v o -
luc ión. 
Londres , 8 de marzo . 
Mr. Grladstone s e h a l l a m u c h o m e -
jor de l a i n f l a m a c i ó n e n l a g a r g a n t a 
y de la tos de q u e v e n í a p a d e c i e n d o 
en es tas ú l t i m o s d i a s . 
Nueva Yorlc, 8 de marzo . 
C o m u n i c a n d e M é j i c o q u e e l A -
yuntamiento de a q u e l l a c i u d a d h a 
aprobado e l p r o y e c t o q u e p e r m i t e 
ce lebrar c o r r i d a s de t o r o s . 
Nueva í o r k 8 de marzo . 
D i c e n de R i o J a n e i r o q u e e l G o -
bierno d e l B r a s i l h a p r o r r o g a d o e l 
estado de s i t io h a s t a e l m e s de 
M a y o . 
Londres , 8 de marzo . 
L o r d C h a m b e r l a i n h a m a n i f e s t a -
do e n u n d i s c u r s o q u e l o s u n i o n i s -
tas no a p o y a r á n l a p o l í t i c a de L o r d 
E o s e b c r y . 
Londres , 8 de marzo . 
F u e r z a s d e l e j é r c i t o I n g l é s h a n de-
rrotado e n G - a m b i a á l o s i n d í g e n a s . 
B o m a , 8 de marzo. 
L a C á m a r a h a r e c h a z a d o e l pro-
yecto que s e h a b í a p r e s e n t a d o p a r a 
c e l e b r a r u n a E x p o s i c i ó n u c i v e r s a l 
e n 1 8 9 5 . 
B o m a , 8 de marzo . 
U n a c o m i s i ó n de C a r d e n a l e s h a 
resue l to a c o n s e j a r á S. S. q u e no a-
cepte l a f ó r m u l a d e l " e x e q u s t o r " e n 
s u s r e l a c i o n e s c o n l o s G o b i e r n o s . 
Nueva Yorlc, 8 de marzo . 
E l jefe de l a s f u e r z a s n a v a l e s I n -
glesas , s u r t a s e n e l p i i er to d e R i o 
J a n e i r o , r e c o m i e n d a a l g o b i e r n o 
b r a s i l e ñ o que c i e r r e e l p u e r t o h a s t a 
que c e s e e l r e c r u d e c i m i e n t o de l a 
ü e b r e a m a r i l l a . 
Nueva- Yorlc, 8 de marzo . 
D i c e n d e l B r a s i l q u e l o s a m i g o s 
de l G e n e r a l P e i s o t o o s t á e n m a y o r í a 
e n e l C o n g r e s o . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y w k , m a r z o 7, d las 
S i de l a tarde. 
Onzas cspnííolas, ú $1» . 70. 
Centenes, á $4.S3| . 
Descuento papel comercml, 60 d;T., de 4 
á Ü por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
ñ$4 .87 i . 
Idem sobre París , 60 d(v. (banqueros), & 5 
francos IS í . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
& U i . 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1 1 4 í , cx- ínterés . 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 3 SU6. 
Regular it buen re í lno , de 2 13il6 á 2 15[ l t í . 
Azúcar de miel, de 2 18i l6 & 2 15iI6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
VENDIDOS: 7,600 sacos de azíicar. 
Idem: 70U bocojes de azúcar. 
Manteca (TTilcox), en tercerolas, & $10.37i. 
Harina I'ateut Minnesota, $1.80. 
L o n d r e s , m a r z o 7. 
Azúcar de remolacha, ú 12 [1 i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ft 15l. 
Idem regular refino, & 12i6. 
Consolidados, & 9!) 7|16, ex- lnterés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuatro por ciento español, ú 65, ex-inte• 
rés. 
P a r í s , m a r z o 7. 
Renta, 3 por ciento, á 99 francos 60 cts., 
ex- interés . 
f Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con a r reg lo 
a l eerticulo 3 1 de l a L e y de P r o p i e d a d 
L n t e U c i u a l . j 
LA OPINION DE PAIS. 
I f u e s t r o s lectores h a b r á n l e i d o segu-
r a m e n t e con l a m i s m a s a t i s f a c c i ó n con 
que noso t ros l a esc r ib imos , l a r á p i d a 
r e s e ñ a de los actos de f e l i c i t a c i ó n rea-
l i zados aye r a n t e l a p r i m e r a A u t o r i d a d 
de l a i s l a de C u b a , p o r los d i s t i n t o s 
o rgan i smos y corporac iones que r e p r e 
sen tan de u n m o d o g e n u i n o l a s m á s 
i m p o r t a n t e s fuerzas sociales de este 
p a í s . 
L a presencia en P a l a c i o de las comi -
siones de los dos ú n i c o s p a r t i d o s p o l í -
t i cos que poseen u n a r o b u s t a o r g a n i -
z a c i ó n , el r e f o r m i s t a y el a u t o n o m i s t a ; 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y e l A y u n -
t a m i e n t o , corporac iones oficiales de ca-
r á c t e r p o p u l a r ; de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o , de l Cas ino E s p a ñ o l y de o t ras 
Sociedades; de l a A u d i e n c i a , de l a U n i -
v e r s i d a d , de los V o l u n t a r i o s , de l E j é r c i -
t o , de los o r g a n i s m o s oficiales, etc., etc., 
demues t r a que todas las clases conside-
K n honrosa y sat isfaotoruiuaento zan-
j a d o e l conf l i c to h i s p a n o - m a r r o q u í , y 
que todas el las, obedeciendo á u n i m -
pu l so p a t r i ó t i c o , se i d e n t i f i c a n con el 
G o b i e r n o de S. M . p o r habe r o b t e n i d o 
eso resu l t ado . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a en l a P e n í n s u l a , 
p o d r á ap rec ia r p o r ese hecho, e l a r r a i -
go que t i enen en C u b a aque l los pocos, 
p o q u í s i m o s , c u y a ausencia de Pa l ac io no 
se h u b i e r a s i q u i e r a n o t a d o ayer , s ino se 
sup ie ra que d e s p u é s de r e u n i r s e en n ú -
mero que apenas s i l l e g a b a á u n a do-
cena, aco rda ron , como e l b a t u r r o d e l 
c u e n t o " n o d i r . " La aclitüd e "La U n i k 
L a U n i ó n Cons t i tuc iona l se h a deci-
d i d o a l fin, á d a r su o p i n i ó n respecto a l 
t é r m i n o d e l con f l i c to m a r r o q u í , y l o ha-
ce en u n sue l to que p u b l i c a á l a cabeza 
de su n ú m e r o de l a m a ñ a n a de hoy) 
con e l t í t u l o de " í f a s a legramos." S i n 
embargo , n o e s t á m u y conforme e l suel-
t o en c u e s t i ó n c o n su t í t u l o , pues a l de-
c l a r a r en é l que, " e l Gob ie rno conside-
r a hon rosa y sa t i s fac tor ia l a s o l u c i ó n 
a lcanzada ," parece darse á en tender 
que n o es e l colega de l a m i s m a o p i -
n i ó n ; y se c o n f i r m a esa creencia, a l 
leer á r e n g l ó n seguido l a i n s i n u a c i ó n 
a n t i p a t r i ó t i c a de que las potencias eu-
ropeas de p r i m e r o r d e n dec id ie ron que 
E s p a ñ a no vo lv i e se "sobre l a sangre 
de los h é r o e s e s p a ñ o l e s enterrados en 
las cumbres de Cabrer izas ;" sangre que 
se cons idera v e n g a d a , s e g ú n e l colega, 
hac iendo " á n u e s t r a n a c i ó n acreedora 
d e l r u i n o s o e r a r i o m a r r o q u i . " 
A f o r t u n a d a m e n t e no l o e n t e n d i ó a s í 
el p u e b l o e s p a ñ o l , n i nues t ro e j é r c i t o , 
que p a r a nosot ros son, en achaques de 
honor p a t r i o , a u t o r i d a d m á s aceptable 
que L a U n i ó n Gonst i tuoional . 
Tampoco este colega cons ide ra d u -
radero n i d e f i n i t i v o e l t é r m i n o d e l con-
flicto m a r r o q u í E n fin, qne L a 
U n i ó n es l a ú n i c a n o t a d i s c o r d a n t e en 
el concier to de a l e g r í a s de que d i ó ayer 
expres iva m u e s t r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
a l a cud i r á expresa r á l a P r i m e r a A u -
t o r i d a d , por c o n d u c t o de sus o rgan i s -
mos m á s carac ter izados y v a l i o s o s , 
( E j é r c i t o , V o l u n t a r i o s , M i l i c i a s , Corpo-
raciones populares y mercan t i l e s , par-
t i d o s p o l í t i c o s , etc.) su s a t i s f a c c i ó n an-
te el r e su l t ado l i son je ro p a r a e l h o n o r 
de E s p a ñ a , o b t e n i d o en M a r r u e c o s p o r 
el genera l M a r t í n e z Campos . 
N o queremos que se nos crea s ó l o 
bajo nues t r a p a l a b r a , y vamos y r e p r o -
d u c i r el suel to de L a U n i ó n Oonstitucio-
n a l , s ub rayando p o r n u e s t r a cuen ta 
aquel los conceptos en que e l colega 
mani f ies ta m á s exp re s ivamen te su 
s a t i s f a c c i ó n . 
" E l cennicto que comenzara con el ale-
voso asesinato por los salvajes moros del 
Riff, de algunos valientes militares e spaño-
les, hase terminado jjad/Vcawewíe ^ o r la v í a 
diplomática, s egún los úl t imos telegramas 
oñcialos y particulares llegados á esta ciu-
dad. 
Ya no es, por tanto, oportuno volver l a 
vista a t r á s , para no caer en la t e n t a c i ó n de 
comparar la magni tud de la ofensa que 
nuestra patr ia recibió con la sa t i s face ión 
que nos ofrece et S u l t á n de Marruecos. Es 
preciso, ^ n í e s í O í M e a s í lo resolvió la diploma-
cia, con audiencia de todas las potencias de 
pr imer orden, no volver m á s sobre la sangre 
de los héroes españoles enterrados po r las 
inmediaciones de las Cabrerizas. Sus manes, 
al fin, de seguro son re i r án con satisfacción 
y orgullo a l enterarse de qye con él sacrif i -
cio de su vida han hecho á nue sira nac ión 
acreedora del ruinoso erario m a r r oquí, y le 
dieron la promesa de que nuestros derechos 
indiscutibles s e r án respetados por las hor-
das rifeñas. 
L a verdad es que E s p a ñ a ha resuelto uno 
de sus conflictos m á s graves de la era fu-
sionista, y que el Gobierno con sidera honro-
sa y satisfactoria la solución alcanzada. Con 
esto sólo, a u n s in anal izar ahora hasta qué 
punto sea fundado el optimismo guberna-
mental, hay motivos para que nos alegre-
mos, y sinceramente nos alegramos como 
españoles , de que cues t ión tan enojosa y 
tan dilatada haya tenido t é r m i n o , siquiera 
éste no permi ta conceptuarlo definitivo n i 
muy duradero el estado pr imi t ivo , en mate-
ria de respetos a l derecho internacional , de 
las káb i l a s l imítrofes á nuestra m as impor-
tante posesión africana. 
Y nada m á s por el momento." 
S i , a lgo m á s : ¿ p o r q u é no dec i r t a m -
b i é n , y a que es v e r d a d , que e l p a r t i d o 
de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l en e l q u e fi-
g u r a n — r e p i t á m o s l o noso t ros p a r a d a r 
gus to á su ó r g a n o d o c t r i n a l — l o s s e ñ o -
r a n C a l v o , B a l b o a y P u l i d o , sacr if ica 
en a sun tos de h o n o r p a t r i o sus ante-
cedentes y su h i s t o r i a , en aras de las 
pa labras , n i consu l tadas n i s iqu ie ra 
medi tadas , que p r o n u n c i ó u n o de sus 
adeptos a l final de u n banquete? 
F e l i c i t a m o s de t o d a s veras a l s e ñ o r 
Romero E u b i o . 
¿Se c o n s i d e r a r á n t a m b i é n fe l ic i tab les 
(pase e l neo log i smo) los s e ñ o r e s Guz -
m á n , P u l i d o , C a l v o , B a l b o a y e l M a r -
q u é s de A p e z t e g u í a ? 
EL PARTIDO AUTONOMISTA 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n t r a s c r i -
b imos de n u e s t r o es t imado colega E l 
P a í s , las s igu ien tes l í n e a s en que se 
d a cuen ta de las p a t r i ó t i c a s manifes ta-
ciones cambiadas en t r e l a C o m i s i ó n d e l 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a , que ayer a c u d i ó 
á pa l ac io , como i n d i c a m o s en n u e s t r a 
e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de h o y , y e l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r G e n e r a l de esta I s l a . 
Esta tarde, poco después de Jas cinco, 
una numerosa Comisión de la Jauta Cen-
t r a l , presidida por su Vica-Presidente e l 
Sr. D . Carlos Saladrigas, por encargo del 
Presidente Sr. Gálvez , que á ú l t i m a hora 
se vió imposibilitado de ponerse á su cabe» 
za, como era su propós i to , tuvo el honor á S 
dirigirse á Palacio para ser i n t é r p r e t e de 
las congratulaciones de nuestro Parcido por 
el t é rmino feliz del conflicto de Marrue-
cos. 
E l Sr. Saladrigas, en una elocuente y dis-
creta alocución, hizo presente al Sr. Gober-
nador General la complacencia con que e l 
Partido Autonomista, que por el ó rgano de 
su Jefe y cuando m á s obscuro y amenaza-
dor se presentaba dicho conflicto, h a b í a he-
cho votos ante S. E . por el feliz desenlace 
que a l fin es dado celebrar á la nación en-
tera, se asociaba hoy á la general satisfac-
ción producida por el acuerdo á que se ha 
llegado con el Su l t án mediante las gestio-
nes del Sr. General Mar t ínez Campos, por-
que si no viene precedido do caos sangrien-
tos combates que exaltan la imag inac ión 
popular y despiertan ruidosas manifesta-
cisnes, es por eso mismo m á s recomendable 
y valioso para cuantos sepan apreciar los 
grandes sacrificios de que ha librado á l a 
nac ión . 
E l Sr. Saladrigas hizo just icia á la po l í t i -
ca previsora y discreta que en este par t i cu-
lar ha seguido el Gobierno y que le ha per-
mit ido llegar á tan feliz resultado, acogido 
con aplauso por el espír i tu públ ico; y fel ici-
t ó al Sr. Gobernador General por el fausto 
suceso, rogándo le transmitiese al Gobierno 
Supremo la expres ión de los sentimientos de 
nuestro Part ido. 
E l Sr. General Calleja con te s tó con n o -
bles y levantadas frases diciendo que era 
grande y fundado el públ ico alborozo por l a 
honrosa solución que h a b í a tenido tan á r -
duo conflicto, mediante la acertada pol í t i ca 
del Gobierno y la m a e s t r í a del insigne ge-
neral Mar t í nez Campos en el desempeño de 
su alto cargo. Expuso con t ino el c a r á c t e r 
y trascendencia de todas y cada una de las 
concesiones obtenidas, fijándose p r inc ipa l -
mente en las recUflcación de la zona neutral 
y en la autor izac ión de consulados en Fez 
y en Marruecos, trascendental innovac ión 
que abre importantes horizontes á la act i^ 
vidad del comercio y de la diplomacia. Eln-f 
careció el valor de la pacífica solución, que 
sin el sacrificio de preciosas vidas y de 
cnantifisos recursos, satisface ampliamente 
las exigencias del honor y del in te rés nacio-
H O f r e c e m o s e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o e n C A S I M I H B S i n g l e s e s p a -
S r a l a a c t u a l e s t a c i ó n y t e m p o r a d a de C o q u e l i n H a d i n g . 
SASTRERIA 
92 , A.G-XJIAK, 92 , (LA GASA BLANCA.: 
S N O T A . — L a s v e n t a s a l c o n t a d o y l a s p e r s o n a s n o p r e s e n t a d a s ga 
cj r a n t i z a r á n s u s e n c a r g o s . 
Qi c 342 -1M ot 
Sna fin Ĵ L̂ 1̂ 5 IEÍSB 
Gran surtido de joyas de todas clases, garantizadas, según lo tiene acreditado esta antigna casa. 
i t i , i — / ^ f ™ +rtHiia <.minfina nnrít l a s itnrfiniiflH n d f rn í i to . K n Vl<j\ Llegaron los br llantes de clase extra en todos tamaños, para l personas de gus . E  P E E L AS, S U -
B I ES , ZAFIROS y ÍNM E l i ALUAS, liay lo mejo r de los mercados de Enropa. Gran rebaja de precios. A los del 
giro gran descuento tomando en partidas. 
TOMAS LANCHA, A guiar 102. Teléfono 968. 
2819 alt 8a^l 
Gran surtido con adornos de metal y con paisajes de mucha novedad pintados á mano. 
O J É L I M I J ^ S H:iC3"IÍ3IsriO^LS 
de todos tamaños y clases á precios baratísimos.—Se hacen con armaduras para mosquitero, resultando en comodidad yista igual á una cama de 
hierro, con un costo cuatro veces más barato que la más barata de aquellas. 
BASTIDOIiEN D E ALAMlBKE para camas de hierro, áprecios de imposible competencia. 
B E Y E R B E R O S "RELAMPAGOS." E l más perfecta conocido, seguro, rápido, económico y barato. „ _ . _ ; , 
E S M A L T E S . E n este artículo hay un surtido yariadísimo, así en color blanco y azul como en decorados.—Surtido general de artículos 
6 gir0. Ferretería E L LLAVIN, Oaliano mimero 65, entre San Miguel y Neptuno. 
C 377 alt 8-6 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se ^penden en las principales tienda sde Tíveres.—UNICOS RECEPTORES: J . BALCELLS T CA, EN COMANDITA. C340 alt -3 Ma 
Esta gran casa, agradecida de la señalada protección que el público le viene dispensando, lia resuelto realizar MIL DOCENAS NAPOLEONES del afama" 
do fabricante í 3 A B R f S A S ^ ina i?ca G H Í V O 1% f o r r o piel? a l presoio de U M P E I S O P L A T A E l * P A R . Hay surtido des-
áe el número 20 al 32, 
También acaba de despachar un colosal surtido de M O V 1 S D A 1 I 1 I S para S E O T A M A S A I K T A , las cuales realizará á precio de factura. 
MÍCECCION: H A N RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,SÍ9. C 347 a- ;'• rií f. 
Eslee, y dio Jas gracias al Part ido por eu 
felici tación, que ofreció elevar inmedia ta -
mente al Gobierno Supremo, manifestando 
que con efusión y siaoeridadla a g r a d e c í a y 
apreciaba. 
r e l i e : 
A y e r a c a d i ó á Pa lac io , con o b j e t o do 
f e l i c i t a r a ! G o b i e r n o de S. M , c o n m o t i -
v o d e l s a t i s f ac to r io r e s n l t a d o de los su-
cesos de M a r r u e c o s , e i Sr . D . J o s ó M . 
Z a p a t a , A d r n i u i s t r a d o r G e n e r a l do Oo-
m u n i c a c i o u e s . 
T a m b i é n h a n e n v i a d o t e l e g r a m a s de 
f e l i c i t a c i ó u , en su n o m b r o y en e l de 
v a r í a s corporac iones los G o b e r n a d o r e s 
<le M a t a n z a s , S a n t a C l a r a . P i n a r del 
E i o y P u e r t o P r í n c i p e . 
G o b i e r n o G e n e r a l , te legraf iase d i r e c t a -
m e n t e a l de S. M . en e l s en t ido i n d i -
cado . 
¡Y ambas p ropos ic iones fue ron re 
chazadas l 
A fuer de adversa r ios leales y p o r ser 
e m p a n ó l e s a n t e t o d o y sobre todo, q u i -
s i é r a m o s poder r ec t i f i ca r en nues t ro n ú 
mero p r ó x i m o l a n o t i c i a que precedo. 
Cabo, l l a m á n d o n o s d e s d e luego m u y 
poderosamente l a a t e n c i ó n , p o r cons t i -
t u i r u n a e x q u i s i t a o b r a de a r t e que a^í 
a c r e d i t a e l buen g u s t o d e l Sr . D u q u e 
de Ta m a n í e s y s u o á v i ñ o í i a s o l i c i t u d , 
iafortna-Hacienda, do conformidad con lo 
do por el Negociado correspondiente y esta 
Subintendencia, ha tenido á bien conceder 
15 dias de plazr. qao v e n c e r á el 17 del ac-
tua l , á todos los iadustrialpa comprendidos 
en la n- lac ión puol i^ada en lajffticeía de 3 
| como h o n r a r á a l S e g u n d o B a t a l i ó i i de ( de 6eptiembre de 1802, para habi l i ta r y re-
S a g ú n no t i c i a s de u n t e s t i g o p resen-
c i a l , que nos merece en te ro c r é d i t o , en 
l a s e s i ó n celebrajda aye r p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a de l p a r t i d o de U n i ó n C o u s t i 
c i o n a l se p r e a e n t á t ó n dos mociones: en 
l a p r i m e r a se p r o p o n í a que í a J u n t a 
D i r e c t i v a ó u n a C o m i s i ó n de s u seno 
pasase a l G o b i e r n o G e n e r a l p a r a f e l i c i -
t a r a l de l a N a c i ó u p o r c o n d u c t o de 
n u e s t r a P r i m e r a A u t o r i d a d , en v i r t u d 
d e l fel iz desenlace d e l c o n f l i c t o h i s p a -
n o - m a r r o q n í ; en l a s egunda se p r o p o -
n í a que l a J U D t a D i r e c t i v a , s i n i r a l 
EL DOCTOR HERGÜETA. 
H e m o s sab ido con s e n t i m i e n t o que se 
e n c u e n t r a g r a v e m e n t e enfe rmo o i i j ua 
t r a d o c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a (JniverHai 
y decano de l a F a c u l t a d do FÍÍOSÍ-Í'I f y 
L e t r a s de n u e s t r o p r i m e r e s t a b í e o i í i i i ^ ü 
l o docente, D r . D . (Jarlos H e r g u e t a . 
Deseamos de todas vera* su r e s t a b l e c í a 
m i e n t o . 
A las once y m e d i a do l a m a ñ a n a de 
h o y s e ñ a l a b a el v i g í a de l M o r r o e l va-
p o r f r a n c é s S a i n t G e n n a i n . 
La bandera del Segundo de Ligeras. 
C o n s u m o g u s t o i n se r t amos l a exp re -
s i v a c a r t a que e l Sr , D u q u e de T a m a -
mes h a d i r i g i d o á los s e ñ o r e s jefes , 
of ic iales é i n d i v i d u o s del B a t a l l ó n 2° (íe 
L ' g e r o s de l a H a b a n a , de! que es aque l 
C o r o n e l H o n o r a r i o , a l env i a r l e s l é ban -
d e r a que les h a b í a ofrec ido, d u r a n t e su 
es tanc ia en esta c a p i t a l . 
A y e r p u d i m o s v e r l a a l u d i d a b á n d e 
r a en e l pa lac io d e l gene ra l S e g u n d o 
L i g e r o s . 
H e a q u í l a r e f e r i d a c o m u n i c a c i ó n : 
" M a d r i d 19 de febrero de 1S9-1. 
Sres. Coronel, Jefes, Oficiales ó I n d i v i -
duos del Ba ta l lón 2? de Ligeros de Volun-
tarios de la Habana. 
Mis queridos amigos y c o m p a ñ e r o s : por 
fin puedo hoy realizar mi deseo de eavia-
ros la bandera que os ofrecí 
Aunque es modesto el presente, tiene la 
í - i g n i n ^ c i ó n de m i agradecimiento que es 
inmenso. 
habi lu i t r MIS libroe; en la intel igencia de 
| que t raní ícur i ido t-ste t é r m i n o no se coace-
d e r á prórroga, alguna. 
Lo que de orden do S. E. 86 publica por 
esto medio para general conocimiento. 
Habana, 1? de febrero de 1891.— F. To 
rres " 
; A h o r a b i e n : ser í a c o n v e n i e n t e q u e se 
I pub l i case qu ienes son los i n d u s t r i a l e s 
i o b l i g a d o s á se l l a r sus l i b r o s , d a d o q u e 
j h a apa rec ido r e c i e n t e m e n t e en u n pe-
por hi 
. D e e l las lo d a m o s t r a s l a d o , reproda* 
c i e n d o á c j n t i n u a c i ó n i f i t e g r a m e n t e la 
c a r t a q u e las con t i ene : 
" M u y respetable s e ñ o r mió : ha llegado á 
mis o ídos la no t i c i a de qae ' i l s eño r Alcalde 
Mun ic ipa l tiene el p r o p ó s i t o do coronar el 
embellecimiento de! Camp » do Marte, que 
merced á su in ic i a t iva y a tus ó rdenes se 
e s t á l levando á cabo, colocando baldosas, j 
á lo largo de estas palmera * reales, á cada 
' uno de los lados de los cuatro anchos ca-
i minos que convergen en e! ce t r o (de Mon-
! te á Dragones y de A m i s t a d á Prado) d» 
aquel paseo. 
T a m b i é n he oido decir qua en la conrer-
genc'a de esas avenidas, so f >rmará una 
especio de plaza c i rcular , demarcada por 
', cuatro fuentes, ó cos.i as í . tv ¡•r.üsamiento 
I es plausible y rae: cocí a, s.'¿n.:,« monte, l a ' r i ó d i c o c i e r t a r e i a i ióii r la quí* e ^ t á n 
A l aceptarla y hacerla vuestra, hacé i s de j e x c e p í nados í i e hacer lo m u c h o s i n d a s - ¡ a p r o b a c i ó n del veeindari •, y.» q ic >ie rea-
ella una envidiable ensnla píies qnebrproa- { t r í a l e s , qne . no o b s t a n t e , apa recen en • lizaree ee h e r m o s e a r á coD«Merab 'ement« 
tais el bril lo de vueaira historia, hac i éndo la ta Gaceta de 3 do s e p t i e m b r e de 1893, i ano de los pantoi 
al propio tiempo solidaria de vuestra futu í c u y a e d i c i ó n e s t á ago tada , 
ra conducta. ; * 
El desen de hacerse digno de vofotros ha í r i , i n ' 
llevado á Africa, no al Duque -le TamameR,. í CorfespOíldenCia para la F t̂Bfifliaí 
sino al voluntario de Cuba, guiado tan solo j T>^ , . . , ¡ ^L£'l¿jí^ r> ;»>«V¿i*!l 
p i la h a l a g ü e ñ a esperanza da que cum- ! n 1 o r 1a A o m n a s t r a c i ó n P n n . M ^ l de 
pliendo como españo l y como bueno, lefuo- , C^omunica i í iu i i e s de l a H a h a t i a , N e g ó -
se dado adquir i r alguna honra que compar | erado de s e r v i c i o , se nos r e m i t e l o s i -
t i r con vosotros, puesto que llevaba como j gu i en fe : 
parta integrante de su ser, vuestra honrosa 1 D i s p u e s t o p o r la. S u p e r i o r i d a d qne á 
r ep resen tac ión . j c o n t a r de l d í a 10 d e l a c t u a l , t f - c i ú e n sus 
c é n t r i c o s y mas sus-
i cepribles de mejora do nuef-tra capital . 
Y o no s é si el s e ñ o r Alcalde h a b r á penea-
a en ello, pero por si la i'ú H nr. se le ha 
Recibid, pues, unido al glorioso omblijrna 
de la Patria, que con tanto placer os euvio, 
un abrazo de vuestro sincero amigo y com-
p a ñ e r o . — T a m a m e s . " 
LIBROS DE COMERCIO. 
E n l a O a ceta á e aye r aparece l a si 
f ruiente r e s o l u c i ó n qwe v iene á sa t i s 
facer los deseos manifes tados pp i ' m u -
chos comerc ian tes : 
" E l Excmo. Sr. Intendente general áe 
¡ sa l idas á bis d iez de l a m a ñ a n a , los va-
| pores correos nac iona les qwo conducen 
i l a c o r r e s p o n d e n c i a á l a P e n í n s u l a y 
i P u e r t o R i c o las ú l t i m a s recog idas de 
i La d e p o s i t a d a en los bazoues es t ab lec i 
j d<=8 en el i n t e r i o r de hí p o b l a c i ó n , se VH-
i i i íi-.jHiáu a IHS <.icho <\>.' la noche de l a 
i v í s p e r a de cada exf>e • i e ión de d i c h o s 
| v>»pores y á las seis de ta i i>aua»ia do los 
i di^.s de sa l ida . 
L a depos i t ada eu los buzones de l a 
Es ta fe ta C e n t r a l se r e c o g e r á con f r an -
queo senc i l lo has ta las ocho de la ma 
n a n a fie los mismos d í a s y se a d m i t i r á , 
de ocho á n u e v e con f r a n q u e o «loóle 
i _ 
' do 
' ocurr ido, me atrevo á < p-:'r bi • e^tas líneas 
i para oroponerle que so ru ína t e el hertao-
seamiento del Campo de M-wte, ordenando 
! la co locac ión en su centra. (ío la llamada 
\ P i l a de la I n d i a , qne ee FÍO . inda l a única 
fuente de esta c iudad de e a r á c t o r mannmen-
ta l preser-table, y que no luco casi üada 
(desde que £6 colocó á su ••^¡•aJda 1» raontaSa 
raf-a, nada) ei; el si t io donde ne halla. 
Sustituyendo el p P ó a q ae hay ahora en 
el centro del Campo de M-ore con una ea-
calioata circular , semejante a la que sirve 
de base en el parque ceotr*! á l a estarna 
de Ic a bel l í , aunque ma.-i a t a quecar.a, y 
e l éva te lo ao tanto, si es p-.aibie, uno de los 
cuerpos de la Pi la de la I . i Ha, é s t a , situada 
en e! centro do míos amud—> y bien cuida-
d a jardines, acariciada p -s b i sombra del 
á rbo l t ropica l por excelem-ia, la palmera, so 
h a l l a r í a "como en í-u casa " 
Celebr a r í a que merecies • m i idea la apro-
bac ión del DIARIO DE LA M ÍRIÍÍA , y. so-
bre todo, la a c e p t a c i ó n dei s e ñ o r don Se-
gundo Aivarez , A quien 3, . que estoy, Ot mo 
vulgarmente se dice, "car. hva manos en la 
L a o f i c ina do C e i t i í i c a d e s N a c i o n a l e s i masa", fel ici to cordialmente por su empeño 
¡ p r o l o n g a r á la a d m i s i ó n de é s t o s ha s t a 
í las c inco de la t a i de los d í a s 9, 19 y 29, 
¡ y e s t a r á a b i e r t a de siete á ocho de l a i 
ÜY, ESQUINA A M ÍGMCÍ! 
m a ñ a n a e x e l u s i v a n i í - i i t e para, el despa ! 
cho de los ce r t i f i cados p a r a l a P t n í u s u • 
la los d í a s en que i-aigau los vapores ; 
c e r r á n d o s e el despacho de ocho á d iez 1 
d u r a n t e c u j a s horas no se a d m i t i r á n i n - ! 
guno . 
¡Siendo escaso el pe r sona l c o n q n e | 
cuen ta esta A d m i n i s t r a c i ó n p a r a a t en ¡ 
de r a l s e rv i c io en el c o r t o t i e m p o q u e ¡ 
queda d i s p o n i b l e en 
en mostrarse á i a a l tu ra d - su cargo, dejan-
I d o buena memoria de su paso por la A l -
c a l d í a de la Habana. 
Soy de usted con la mayor c o n s i d e n u á ^ i 
atento servidor q. b. s. m . 
DÍÍ srscRiexo i i . 
E l S u b d e l e g a d o de M e d i c i u d i d e l ba-
r r i o d e l P i l a r ha p a r t i c i ; • á l a J u n t a 
P r o v i n c i a l de S a n i d a d , q u e en ¡ a Casa 
las h o r a s d é l a s I de S a l u d Z,a I n t e g r i d a d bao ingresado 
los v a r i o l o s o s D . IVÍanu: 
M o r e n o J e n a r o L o m b i l ! ; 
m a ñ a n a s eu que salen ios vapores , esta 
P r i n c i p a l l l a m a la a t e n c i ó n d e l p ú b l i -
< o sobre l a c o n v e n i e n c i a de que s i e m - | 
p r o que. sea pos ib le se depos i t e l a co- E l A l c a l d e M u n i c i a l 
r f é s p e n d e n c í a en las p r i m e r a s ho ra s de i a s i m i s m o ios s i g u i e n t e s . 
l a t a r d e a n t e r i o r . ! M e n o r M a n u e l Q u i n 
H a b a u a y M a r z o 7 de 1894 .—E! A - i M o n t e 54, dos m e n o r e s 
m i n i s t r a d o r P r i n c i p a l , Je.ms .M. P e f a u r . \ go; E m e t e r i o Y i l i a , Jeso 
í i ^ r u á n d e z y 
Lo ¡iifijof, lo más bonito y lo más 
elegante que ha venido á Cuba en mu-
selinas inglesas y francesas, para este 
verano, se pondrá á la venta en "La 
Nueva Granja" el día 12 del corriente. 
P o r el v a p o r n a c i o n a l C i u t o d C o n d a l 
h a n r e c i b i d o los s e ñ o r e s L ^ y c b a t e , 
Saenz y C o m p a ñ í a la c a n t i d a d de ¡ fa\ A l d e c o a , y 
9,000 pt'.sos a£k$$>la¿a loeib'^nn, y el se i. (\io 23. 
ñ o r D . D i e g o G u t i é r r e z $2.35 10 en p í a - j 
t a n a c i o n a l . 
h t p a r t i c i p a d o 
a-¡os: 
g ' . J i3- ;ás de l 
nt ^eruHudiua 
¡ d e M o n t e 8 8 ; 
¡ A l e j a n d r i n a M a c a r e n o , Y . : : ; . - 7; D . A n -
Uenio G o n z á l e z , S a n M i a n e i 268; Teo-
i d o r a R innos , S o l e d a d 7; Jose fa l í e r n á n -
! dez. P u e r t a C e r r a d a 3; L i b e r t o M a n r e -
sa, D i a r i a 12; P w i r ó 1c Aív . t r e . r ? h o s p i -
J u a n a [ . • . í | a ie rdo , l a -
M u ñ a n a , v i e rnes , se c e r r a r á p o r u n a s \ 132 
ho ras l a v á l v u l a de d o n d e rec ibe e l 
a g u a de l C a n a l de A l b e a r l a c a ñ e r í a 
p r i n c i p a l en P a l a t i n o , p a r a hacer e l en-
t r o n q u e con es ta c a ñ e r í a , de u n r a m a l 
que va a l Co leg io de la A s o c i a c i ó n de 
Benef icencia D o m i c i l i a r i a en J e s ú s d e l 
| M o n t e . 
D u r a n t e e l t i e m p o que se emplee e n 
j es ta o p e r a c i ó n se n o t a r á escasez de 
i agua en aquel b a r r i o y f a l t a de p r e s i ó n 
I eu el de l Cer ro ; por lo que damos la 
j n o t i c i a a l p ú b ü c o á ñ u de que e l v e c i n 
A s i m i s m o e x U t e n oaeoa do v i n i e l a s 
en los p u n t o s s i g n i e n t c - : C a r m e n , 9, 29 
! y 16; R a s t r o 4; F i g u r a * Í'JO y E s c o b a r 
H a f a l l e c i d o el d í a 6 t 
s é A l v u r e z de la N u e z . 
v a r i o l o s o Jo-
NECROLIH.ÍÁ. 
de l a L a s t r a , p e r s o n a 
, e s t i m a d a e n t r e n o s o t r o s y t 
j d a r l o de aque l los dos b a r r i o s a d o p t e i dos d a m o s e l m á s sen i 
j p r e v i a m e n t e las medidas de p r e c a u c i ó n | es ta p é r d i d a . 
| necesasias pa ra no carecer de agua . i S u e n t i e r r o se efect 
« a « & ~ c — ! de l d i a de m a ñ a n a , vir-- . - -
r 
H a f a l l e c i d o en es ta c i u d a d , d e s p u é s 
de r e c i b i r los san tos sac ramentos , e l 
Sr . D . M a n u e l E d u a r d o de l a F u e n t e y 
conoc ida y 
f^ayos dsu-
;é sa me por 
á l a s ocho 
E S P E C m D E S M D E E S HOLANDAS, CORDELLAT Y PÜEBLA M i 
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i m i m AL ALCALDE. 
C o n la firma de U n susc r ip to r , que, 
ó m u c h o nos e q u i v o c a m o s ó e n c u b r e 
u n n o m b r e po r noso t ro s m u y e s t imado , 
hornos r e c i b i d o a y e r u n a c a r t a , cuyas 
aprec iac iones nos parecen d i g n a s de ser 
e x a m i n a d a s y t o m a d a s en c u e n t a p o r 
| nue s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d p o p u l a r . 
P o r t e l e g r a m a rec ibMUi l i e m o s s a b i d o 
e l f a l l e c i m i e n t o d e l Sr . L1. U o n z a l o de 
M o n t a l v á a , P r e s i d e n t e desala, q u e f u é , 
de esta A u d i e n c i a y q u e e n l a a c t u a l i -
d a d era P r e s i d e n t e de IH de B a r c e l o n a . 
D á r n o s l e n u e s t r o Ment ido ¡ é s a m e á su 
i h e r m a n o D . J o s ó M k r b 
j r e spe tab le c o r r e d o r de c< 
p laza . 
i i í t e l i g t n t o y 
e m o e n es ta 
F O L L E T I N . 19 
C R l M í í l N E S . C A D E N A D E 
NOVELA. ESCRITA EN FRANCES 
POR 
P A ' D X . M A ^ A L I U T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
ee baila de venta en la "Galeiía Literaria," de ia 
BeDura vinda de Pozó 6 bijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA ) 
— K o t a n v a r i a d o s — d i j o el peh iq i i e ro 
de m a t a l o n e s . — H í o se h á b e b i d o m á s 
q u e u n a p o n c h e r a , y n o h a y u n a sola 
g o t a de l í q u i d o en e l la . 
E l o r a d o r c o n t i n u ó su a renga . 
— A p r i m e r a v i s t a n o parece q u e s e á i s 
sus fieles c o m p a ñ e r a s , p o r q u e n o les 
h a c é i s caso, m i e n t r a s que ó. m í me m i -
m á i s , me a c a r i c i á i s , como si fuera de 
a l m í b a r , de p e r a d a ó de p a n de espe-
cies. 
A h o r a b i e n , 
m e a c a r i c i á i s ? 
P o r q u e t e n g o buen 
b i e n y t engo h a b i l i d a d ? 
— T d i n e r o — d i j o e l t e n d e r o . 
Y a ñ a d i ó a l m i s m o t i e m p o qne encen-
d í a l a p i p a : 
— L i t e r a t u r a y filbaofía mezcladas . 
• « - P o r lo demr;fl, vo t engo conf ianza 
e n l a v i r t u d de R o u f l a q u e t t e . E l p a p e l 
de O t e l o no figura cu m i r e p e r t o r i o . 
¿ Q u é me i m p o r t a que m i esposa t o n t e e 
con unef i iKapímero que t i ene la. a t e n c i ó n 
d e r e m o j a í m e el pico? 
— ¡ R e m o j a r el p ico! N o t a n t o — a ñ a -
j p o r que rm m i m á i s y 
sspecto, v i s t o 
d i ó e l t r a p e r o . — E l m í o e s t á seco y y a 
es t i e m p o de humedecer lo . 
E l a m a n t e de l a L a d r a d o r c o n t i n u ó 
su d i s c u r s o s i n hacer caso de i a i n t e -
r r u p c i ó n . 
— P e r o n o es t a n s ó l o p o r q u e soy u n 
g u a p o c h i c o , s i empre b i e n a t a v i a d o y 
con m u c h a s ven ta jas p a r a las personas 
d e l sexo, p o r lo que é s t a s me c o r o n a n 
de m i r t o s y de rosas; es p o r q u e t engo 
i m a g i n a c i ó n , a s t u c i a y u n s i n n ú m e r o 
de recursos , que p r o p o r c i o n a n en a b u n -
d a n c i a t r a jes hechos á l a m e d i d a , a l i -
m e n t o sano y a b u n d a n t e y v i n o embo-
t e l l a d o á t o d a s las comidas . 
O i d b i e n ; v a i s á v e r func iona r u n a 
de mis m á q u i n a s , l a m á q u i n a n ú m e r o 1 , 
u n a m á q u i n a que y a e n s a y ó an teano 
che en e l b o u l e v a r d de los I n v á l i d o s , y 
q u e f u n c i o n ó á las m i l m a r a v i l l a s . 
— ¡ U n a m á q n i n ü l ¿ D e q u ó ? - - p r e g u n -
t ó con c u r i o s i d a d L o c u r a . 
— ¡ D e piezas de c ien sueldos, pard iez! 
¡ D e l u i s e s d e o ro , de b i l l e t e s de m i l ! 
— ¡ C a r a m b a ! — e x c l a m ó Roufb iquGt te 
m a r a v i l l a d a , — ¿ n o h a b r í a med io de aso-
ciarse? 
— N o puedo ser, í d o l o m í o . T e n g o e l 
p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n . M e asocio á m í 
m i s m o . 
— P e r o , en fin—insistió l a m u c h a c h a , 
—jen d ó n d e e s t á esa famosa m á q u i n a f 
F l o r i m o n d se g o l p e ó l a f r en t e c o n i a 
mano . 
— A q u í d e n t r o , — r e s p o n d i ó con ma-
j e s t a d . 
— ¿ Y f u u o i o n a r á a q u í es ta noche? 
— A q u í es ta noche en d o n -
de t e n g o u n a c i t a fo rma l? 
j el payaso que d o r m í a a p o y a d o e n e l 
ba l aus t r e de ¡a g a l e r í a , t u v o u n i m p e r 
- ¡ U n » c i t a í — e x c l a m a r o n á u n í i e m - j c ep t ib l e e x t r e m e c i m i e n t 
p o K o u f l a q u e t t e y M o u c h e - á - Y i a o d e . -
¿ U n a ci ta? j C o n u n a mujer? 
— C o n u n a muje r , no; con i n d i v i d u o 
de l a a l t a sociedad . 
— ¿ Y v e n d r á á casa de C o n s t a o t t u 
i n d i v i d u o de l a a l t a sociedad^—pregun-
t ó M o u c h e á - V i a n d e c o n sonr i sa de i n -
c r e d u l i d a d . 
—ISo a s e g u r a r é que le sea ag rada -
b le . Pe ro en c u a n t o á v e n i r a q u í ven- | 
d r á . L o j u r a r í a p o r el hocico de m i eos 
t i l l a . 
Y a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e a l p r ende ro y | 
a l e squ i l ado r : 
Y t a l vez h a y a neces idad de reou- | 
S u cabeza se s e p a r ó l e n t a m e n t e de 
í a a l o á ó h a d a f o r m a d a p o r sus b razos , 
ab r i endo a l m i s m o t i e m p o u n o de los 
ojos, c u y a p u p i l a b r i l l ó bajo su p a r p a -
d o , a l aparecer a d o r m e c i d o . 
^ q u e i m o v i m i e n t o , el m o v i m i e n l o de 
h o m b r e que c a m b i a de p o s t u r a p a r a 
descansar con mas c o m o d i d a d , no f u é 
n o t a d o po r nad ie . 
E í aman te , e l asociado con l a L a b r a -
do r , ae l e v a n t ó b r u s c a m e n t e y g i r ó so-
b re s í m i smo pa ra m i r a r a l q u e le i u t e r -
pe laba de a q u e l m o d o . 
H o r a c i o de V i l l i e r s , se h a b í a coloca-
do de t r a s de él h a c í a y a u n r a t o y ha-
r r i r á vues t ros se rv ic ios | b í a o ido p a r t e del d i a l o g o que precede. 
— D i s p ó n de noso t ros—repuso Sans- j E i p r e t e n d i d o cochero le e x a m i n ó c o n 
F r u s q u e a . L o s amigos son p u r a las i sospechosa a t e n c i ó n , 
ocasiones. E u e l m u n d o se e s t á p a r a \ Los qu . í han f r ecuen tado u n poco e l 
a y u d a r s e m u t u a m e n t e . j teatro, saben que unos c u a n t o s t o q u e s 
— M e p a r e c e — a n a d i ó T o r d - B o y a u x — i de enca rnado , de c a r b o n a t o de p l o m o y 
que u n a cacerola do ponche no h a r í a | do l io l l íu pueden t r a n s f o r m a r u n a fiso-
i i i a l en e l paisaje | n o m í a . 
—Pues b i e n , ped id l a . A u n hay d i ñ e - j L a de l s ec re t a r io es taba de t a l modo 
r o . . . ¡ v o t o á b r í o s ! Y si no lo h u b i e r a , ¡ d e s f i g u r a d a bajo s u sabio es tuco , q u e 
m i m a q u i n i t a me ío p r o p o r c i o n a r í a e n 1 F l o r i m o n d m u r m u r ó : 
a b u n d a n c i a . 
D i c i e n d o esto, e l a n f i t r i ó n e c h ó sobre 
l a mesa u n p u ñ a d o de monedas de 
p l a t a 
— ¡ H o l a ! — d i j o u n a voz b u r l o n a — ¡ h o 
la! C o m p a d r e cochero ¿ h a s asesinado I r a s fH)r a r r e b a t á r s e l o á su f a m i l i a ! , a ñ a 
á a l g ú n j o d i o ? ' y ó M o u c h e a - V i a n d e . 
A es ta frase y a l son ido de esta voz , \ ' S in hacer caso de a q u e l l a á s p e r a aco-
— ¿ Q u é es l o q u e me c a u t a este pa-
j a ro? Q u e ei d i a b l o me l l e v e s i reconoz-
ca su feo p ico! 
— ¡ E s h o r r i b l e ! — d i j o R o n f l ^ q u e t t e . 
: o — ¿ e s g r a -
otres? 
• i ta á c u a l -
hacerse es 
> r o m » . 
g i d a , e l r e c i é n l l e g a d o d i r i g i ó u n a son-
r i s a á l a d a m a s y t o c ó en e l h o m b r o a l 
a n f i t r i ó n : 
— ¡ A h ! p i c a r ó n — p r . ; g 1 g ] 
c ioso beber los u n o s s in lo 
— ¿ C ó m o ? 
— ¡ C a r a m b a ! c u a n d o se 
q u i e r a , l o menos q u e p o e d 
e spe ra r l e p a r a empeza t !a 
— ¿ T e he c i t a d o yo? 
—¿JSO t e a c u e r d a s ? . . . \ E s t a b a s ch is -
p o ? - . . A n t e a y e r , e n t i » ana y dos de 
l a m i i ñ a u a , en l a e s q u i n a d é Ja c a l l e de 
O u d i u o t y d e l b o u l e v a ¡ ' da los I n v á l i -
dos 
F l o r i m ó n d s a l t ó de so rpresa . 
— ¡ M i l m i l l o n e s de p e t a r d o s ! ¡Sóig vos! 
¡ E r e s t ú , y e u ese t r a j e ! 
— ¿ P o r q u é ? E n Ca * n a v a l , p a r a r e í r -
se u n o no h a y como vest i r j do payaso . 
Y e l s e c r e t a r i o a ñ a s ! 
T e a c o r d a r a s qa^. DO nos e n t e n d í a -
mos acerca d e l p r e c i o le i se coche que 
q u e r í a s c o m p r a r m e y q u e me i n v i t a s t e 
a v e n i r á d i s c u t i r la v e n t a el d o m i n g o 
por l a noche , a q u í , en ¿ .isa de Cons-
t a n t , en las M i l C < d o n > ; ü * . 
L a s dos muchachaw B c e c h a m m á r e í r . 
—\Eso, u n personaje de a l t a socie-
d a d ! . . — d i j o B o n f l a q u e t t e . ; l J n c a p i t a -
l i s t a . . de n í s p e r o s ! 
M o u c h e á - v i a u d e a ñ a d i ó ; 
— E n v e r d a d , l o r e p i t o , no m e d a r á 
— ¡ Y no se r ia y o q u i e n h i c i e r a l o c u - j l a t e n t a c i ó n de de ja r k s u f a m i l i a des-
OOTI s o l a d a . 
E l p r e n d e r o se m -ó m á s soc iable . 
H a dejado do ex i s t i r en Santander , 
en donde sa hal laba roaidiendo, el ca-
nón ico D . A m b r o s i o M e u j ó n , V i c a r i o 
intariao q w fué de Remo lios por espa-
cio de dos ó tres a ñ o s , y qu i en , supo 
oaptdMo las s i f n p a t í a s de l a g e n e r a l i -
dad dtj sns í e l i í r r e s e s . 
CORREO DE LA ISLA. 
P I N A R DEL. R I O 
Gomo a c l a r a c i ó n á una no t i c i a p u b l i -
cada por L a A l b o r a d a y que noso t ros 
hemos reproducido, hace el c i t ado cole-
ga ía siguiente: 
"Losabsneltos l ib remente p o r l a cau-
sa de aResit^to perpet rado en la perso-
na dr! Sr, L >;>: z Acos ta , son Inocenc io 
G-nerra y Migue! Cant i l lo . 
Francisco Cas t i l lo ha s ido condenado 
á cadena p e r p é t u a y R e g i n o Cas t i l l o á 
doce ¡moa y ari d í a des col•reccionaI.,, 
—Desde el s í ibHdo í i í t i m o e m p e z ó en 
Pinar del R í o la f u m i g a c i ó n de pasaje-
ros y equipajes p r o c e d e n t e » de l a H a -
bana. 
MATANZAS. 
Bu la ú l t i m a s e s i ó n celebrada p o r l a 
Diputación P r o v i n c i a l do M a t a n z a s se 
aprobó la propuesta hecha po r l a J u n -
ta de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de a q u e l l a 
ciudad á favor del Sr. D o m i n g o L a m a -
driz para ocupar el puesto de Depos i -
tario de los fondos de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica ue la expresada p r o v i n c i a . 
—Un colega matancero ha v i s t o u n a 
caita, d i r i j i d a por l>. Sever iano Hero-
dia, que tan to ha figurado ú l t i m a m e n -
teen la p o l í t i c a francesa, á su apode-
rado D , Ale jandro Di - lmon te , p r o c u r a -
dor de los Juzgados de M a t a n z a s , en 
la que le recomienda que le p repa re ha-
bitaciones en su finca Santo Cr i s to , que 
irá (i habitar den t ro de poco, 
—Hace pocas noches, y en l a m o r a d a 
del Sr. D . J u a n Franc i sco De laue , en 
Alfonso X I I , t u v o l u g a r u n a r e u n i ó n 
con el p r o p ó s i t o de c o n s t i t u i r u n C e n t r o 
de I n s t r n c c i ó n y Recreo en a q u e l l a v i l l a . 
Los iniciadores de l p r o y e c t o se p ro -
ponen, al acar ic iar la idea expresada , 
ofrecer nn local donde ale jada p o r com-
pleto de la p o l í t i c a , puedan r e u n i r é los 
vecinos, un iendo por medio d e l t r a t o y 
de la f a m i l i a r i d a d l a buena a r m o n í a y 
lo concordia que debe r e i n a r en e l cora-
zón de todos los que a l v i v i r e n u n pue-
blo, cons t i tuyen u n a sola f a m i l i a , p i en -
sen como piensen y s i en tan como sien-
tan. 
— E n la se s ión del A y u n t a m i e n t o de 
Colón, celebrada el v ie rnes ú l t i m o , f u é 
aprobada una m o c i ó n d e l conceja l se-
ñor Mans i l l a en l a que p e d í a que en 
vista de haberse r e u n i d o mas de $000 
por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a a d q u i r i r 
nna B o m b a ó E x t i n g u i r l o r de I n c e n -
dios, pud i e r a disponerse de los 500 que 
el A y u n t a m i e n t o c o n s i g n ó en e l p resu-
puesto, pa ra i n m e d i a t a m e n t e a d q u i r i r -
ía. A s í se a c o r d ó n o m b r a n d o l a Cor-
poración á los concejales Sres. M a n t i l l a 
y Linares pa ra que en esta c i u d a d con-
trataran todo lo convenien te á l a p r o n -
ta a d q u i s i c i ó n de u n E x t i n g u i d o r de 
incendio s is tema Baco t . 
— L a obra del puente p r o v i s i o n a l que 
se e s t á cons t ruyendo sobre e l r i o San 
Juan, en Matanzas , e s t á y a m u y ade-
lantada. P r o n t o se p o d r á pasar p o r 61, 
pueato qne los t rabajos p o r hacer son 
de muy poca m o n t a comparados c o n 
los ya hechos y que e rau los que ofre-
cían grandes d i f icu l tades . 
—Se quejan los s i t ieros y colonos p r ó -
ximos a l r i o Can imar , de la t e r r i b l e pes-
te que despide l a cachaza que se b o t a 
al r io, procedente de l i n g e n i o Conde ó 
sea San M i g u e l de Caobas. 
—Dice É l Debate de C á r d e n a s q u e 
ha tomado p o s e s i ó n nuevamente d e l 
Juzgado M u n i c i p a l de San J o s é de los 
Kauioe, nues t ro amigo y c o r r e l i g i o n a r i o 
D. Francisco Maresma y Ba l l e s t e r , e l 
cual ha obtenido sentencia a b s o l u t a r i a 
de la A u d i e n c i a de M a t a n z a s en l a 
cansa que se le s i g u i ó á v i r t u d de de-
nuncia hecha por D . S e r a f í n P a l o m b í , 
Médico de B a ñ a guises y agente ad hoc 
para estos efectos. 
SANTA C L A R A . 
Hace pocos d í a s se e f e c t u ó en e l 
colegio de M o n s e r r a t , en Cienfuegos, 
que d i r i gen los P . P . j e s u í t a s , u n c e r t á -
men, que r e s u l t ó m a g n í f i c o , demos t r an -
do los muchos adelantos ob ten idos 
en el a ñ o ac tua l , p o r los d i s c í p u l o s que 
asisten á ese ocred i tado colegio de 
segunda e n s e ñ a n z a . 
— L a p laza de maestro de obras crea-
da por el A y u n t a m i e n t o de S a n c t i S p í -
ritns, do t ada con e l haber a n u a l de 600 
pesos, h a s ido ad jud icada , merced á 
concurso, a l M a e s t r o de O b r a s M i l i t a -
res Sr. Codezo. 
— E l cen t r a l " S a n L i n o ' , de los s e ñ o -
res Monta !vo hermanos , l l e v a e labora-
dos 40,000 sacos de a z ú c a r y p o d r á l l e -
gar este a ñ o , s e g ú n d ice u n colega , á 
90,000, e s p e r á n d o s e que e l a ñ o p r ó x i -
mo la zafra exceda de 100,000. 
- S e g ú n no t i c i a s de u n colega de 
Cienfuegos, el p r ó x i m o mes de a b i i l es-
tará ya t e r m i n a d a l a c o m p o s i c i ó n de 
Buinnellereal , p o r l a p a r t e d o n d e a t r a -
caban los vaporea de l a costa . 
- E s t e a ñ o h a r á el c e n t r a l " E s p e r a n -
za", de S a n c t i - H p í r i t u s , 400 bocoyes do 
azúcar. 
—Por el G o b i e r n o R e g i o n a l de M a -
tanzas ha sido deses t imada l a a l zada 
hecha por el A y u n t a m i e n t o de Cienfue-
gos, contra l a r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o 
Civil de aquel la p r o v i n c i a , s i endo e n 
este caso favorecidos los d u e ñ o s de ca-
lillas fuera de su mercado . 
—Lo recaudado p o r l a A d u a n a de 
Sagua la Grande en e l mes de f eb re ro 
último, por derechos de i m p o r t a c i ó n , 
asciende á 25,623 pesos 10 cen t avos y , 
eotno en i g u a l m^s d e l a ñ o pasado solo 
ascendió la r e c a u d a c i ó n á $18,745,57 
resulta una d i fe ren c í a á f a v o r de 6,867 
pesos G9 centavos. 
—Leemos en u n p e r i ó d i c o de T r i n i d a d 
que en el v a p o r e n t r a d o el d í a 27 d e l 
pasado mes en el p u e r t o de Cas i lda ha-
b í a n l legado t res de los braceros emi-
g rados de a q u e l l a c i u d a d y que fueron 
en tus iasmados á t r aba j a r en l a j u r i s d i c -
c i ó n de M a n z a n i l l o . 
E l co lega ha t en ido o p o r t u n i d a d de 
h a b l a r con d ichos i n d i v i d u o s , y le h a n 
mani fes tado que p r o n t o l l e g a r á en u n a 
t ínez , Gurrea, B a d a r á n , Vázquez de Mella, 
Guelbenzu, Oohoa y Sanz. 
L a entrevista du ró p r ó x i m a m e n t e una ho-
ra, dedicada á t ratar de la cues t ión navarra 
e m p l e á n d o s e un tono familiar en la conver-
sación. 
I E l Sr. Sagasta se mos t ró pesaroso por la 
j intransigencia que demostraban, precisa-
mente á los que considera como paisanos, 
pues sólo les separa el Ebro. Con esta acti-
t ud , dijo que no le facilitaban camino algu-
go l e t a el r e s t ó de los que quedaban en ; no para una fórmula conciliatoria y el go-
e l c e n t r a l Media I m n a . bierno1 n " menos de sostener á toda 
D i c h o s braceros l l e g a r o n convenc idos e r e s t ^ s u n t o 0 ' 1 ^ ^ Hacienda 
de jo ma l que h ic i e ron de jando l o c i e r to > 6 Loa c'^i8ionado8 dijeron que su act i tud 
p o r lo dudoso confiados en las ofer tas y ' obedecía al mandato expreso de sus repre-
promesas con que fueron a r rancados seatad-s y maDifestHron;que el conflicto pre-
de d i cha j u r i s d i c c i ó n j pues les h a resu l - . sen té no es un conflicto ("conómico, sino le-
t ado qne l a r e m u n e r a c i ó n de su t r aba jo , ; gal, puoa al paso aue el gobierno entiende 
que fué a jus tada en o ro , se l a h a n d a d o que las Cortes con el rey pueden variar lo 
en p la ta , v a r u n d o s e l c s a d e m á s el ajuste j pactado en 1841, Navarra entiende que no 
de l a t u m b a y a lza de l a c a ñ a . 
E l pueblo de C a i b a r i ó n , s e g ú n ma-
n i f ies tan á u n colega de Remedios h a 
dado u n a p r u e b a de aprec io a l s e ñ o r 
D . Ea fae l C a r l i e r , C a p i t á n de aque l 
P u e r t o , que h a de jado de ser p a r a ocu-
p a r o t r o des t ino en e l apos tadero de l a 
H a b a n a . 
— E l d í a 1? d e l a c t u a l , como á las 
diez, l l e g ó á C a s i l d a l a go le ta á c u y o 
b o r d o regresan 46 de los braceros t r i -
n i t a r i o s que f u e r o n á t r a b a j a r á M a n -
z a n i l l o . L a g o l e t a v o l v e r á i n m e d i a t a -
men te á a q u e l p u e r t o p a r a l l e v a r m á s 
j o r n a l e r o s . 
— E l A y u n t a m i e n t o de San ta C l a r a h a 
acordado que el sor teo de Bonos M u -
n ic ipa les cor respondien tes a l segundo 
semestre d e l e jercicio de 1892 á 93, se 
l l e v e á cabo en ta Sala C a p i t u l a r , con las 
f o r m a l i d a d e s de cos tumbre , á las doce 
d e l d í a 15 d e l presente mes de marzo . 
— A l D r . Sr. D . F a c u n d o B a m o s , M ó -
d ico M u n i c i p a l de Remedios , le h a n s i-
do concedidos seis meses de l i ceac ia 
p a r a a t ender a l r e s t ab l ec imien to de su 
s a lud , s u s t i t u y é n d o l e en d i c h o ca rgo 
por el t i e m p o expresado , e l D r . D . Sa l -
v a d o r R a i m a t , q u i e n en b reve t o m a r á 
p o s e s i ó n del mis ino . 
— D i c e i í J Í P o r venirJ[QÍ Sagua l a G r a n -
de, que á j u z g a r po r las no t i c i a s que 
rec ibe de todas pa r t e s de a q u e l l a j u r i s -
d i c c i ó n , y p o r las que d a n á conocer 
sus colegas , l a zafra a c t u a l n o d a r á en 
esa p r o v i n c i a , á causa de los cambios 
tienen tales facultades. 
An te esta diferencia de opiniones, propu-
sieron que se oiga al Consejo de Estado, pe-
ro no afirmaron someterse á la decisión de 
dicho alto cuerpo si fuese oído acerca de la 
resistencia que opone ahora Navarra. 
Los comisionados se despidieron del jefe 
! del gobierno, pues hoy m a r c h a r á n á Pam-
i piona. 
! Cuando bajaban la escalera se encontra-
] ron con el Sr. Maura, cambiándose ministro 
I y comisionados frases ingeniosas sobre la 
j cues t ión navarra. 
A la puerta de la Presidencia esperaba 
j un grnpo de navarros que acompañó á la 
' comisión hasta el hotel. 
—Pá l ido se rá cuanto digamos sobre l a 
espectac ión pol í t ica que produjo la reun ión 
de los ministrofl. 
Hombros polí t icos, especuladores bu r sá -
tiles y hasta particulares, á quienes sólo 
guiaba el afán de conocer pronto el curso 
de los negocios públicos, se confundían con 
los periodistas para oír lo que dec ían los 
ministros á su entrada en la Presidencia ó 
cuando salieron de ella. 
—Generalmente se consideraba el de 
ayer un Consejo de crisis, como vulgarmen-
te se dice, y á las frases de los ministros se 
se las buscaba un doble sentido. 
E l Sr. Puigcerver l legó á la re3idencia 
oficial del jefe del Gobierno poco después 
de las cinco y media, é interrogado por va-
rios periodistas, dijo: 
— " A l entrar nada les puedo decir á Vd^ . , 
veremos si al salir lea puedo decir mucho." 
Estas palabras ó parecidas, que en otros 
Consejos emplearon algunos ministros, y 
que á nadie chocaron, en el de ayer se es-
t imaron como anuncio de que el Sr. Pu ig -
a t m o s f é r i c o s hab idos , y á j u z g a r p o r j cfrver iba dispuesto á pelear planteando 
e l r e n d i m i e n t o y a c t u a l ex i s t enc ia de 
f ru tos , el r e s u l t a d o que en u n p r i n c i -
p i o se c r e y ó obtener . 
— L a m o l i e n d a s igue bas t an t e b i en 
en los cent ra les é ingen ios de T r i n i d a d , 
alguna cuest ión, y do deducción en deduc 
ción creyeron muchos de buena fe que la 
crisis era ayer ineri table. 
T a l fortuna hizo la especie, que los impa-
cientes ó excesivamente madrugadores h i -
cieron trasmitir la noticia por los hilos tele 
— E l jefe del gobierno y el ministro de 
Hacienda dieron cuenta de la cuest ión de 
Navarra, que es generalmente conocida y 
de las conferencias celebradas estos d í a s 
con la Dipu tac ión foral y los representan-
tes en Cortes. 
E l Sr, Gamazo añad ió que en breve so-
m e t e r á al Consejo el decreto ó decretos 
que considere pertinentes para resolver es-
te asunto. 
Los minisrros estuvieron perfectamente 
de acuerdo en que el ministro ha procedido 
como debía, y en que debe cumplirse la ley 
de presupuestos, en lo que afecta al con-
cierto económico con Navarra. 
E l gobierno emplea rá , por consiguiente, 
¡as recursos que sean necesarios para quo 
la ley se respete y ae cumpla. 
Y se acordó dar instrucciones por los m i -
nisterios de Gobernac ión y de Gracia y Jus-
ticia á las respectivas autoridades de la c i -
tada provincia, á fin de quo las disposicio-
nes del gobierno se lleven á debido cumpl i -
miento. 
—Se dice que la anunciada carta del se-
ñor Castelar, no sólo tiene por objeto con-
denar la act i tud de sus antiguos correligio-
narios que han recobrado su l ibertad do ac-
ción, sino declarar qu iénes son los designa-
dos por él para definir la pol í t ica del posi-
bilismo. 
A d e m á s se o c u p a r á de la ati teud del se-
ñor Carvajal, á quien n e g a r á autoridad pa-
ra d i r ig i r las hu-íates de su antiguo part ido. 
Día 8: 
De Veraoruz y escalas, en 4 día», vap«r-oorm es-
pañol (ludad Condal, cap. Carmona, trip. 71, 
tona. 1,616, con carga, á Sí. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Mat<nzo8, bca. amer. Vilora H. Hopkins, capi-
tán («orj. 
Día 8; 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. James Jud^e, 
cnp. D ividson. 
Verastuz y escalas, vap. amer. Yucatán, cip'tía 
Down. 
Nueva.-York, vap. amer. Orizaha, cap Ho/r. 
SUCESOS. 
Q U E M A D U R A S . 
L a joven Doua Matilde Quintero Peraza, 
sirvienta del Dr. H e r n á n d e z Bofñl, en Gü i -
nes, sufrió quemaduras pravos en disti atas 
partes del cuerpo, por habér se le incendiado 
las ropas las que se hallaban mojadas de 
petróleo que se le h a b í a derramado encima 
sin saberlo. 
H U R T O S . 
L a pareja de Orden Púb l i co números 626 
y 531, p resen tó on la ce ladur ía del barrio 
de Marte á D. "Valentín T o r r á n Echeva r r í a , 
por auxilio que les p id ió para detener á 
una parda que lo h a b í a hurtado de los bol-
sillos del chaleco dos centenes y cuatro pe-
sos en plata. 
— D . Francisco González , vecino de la 
calle de Soledad, n ú m . 23, en Pueblo Nue-
vo, pa r t i c ipó á la pareja de Orden Púb l i co 
números 121 y 83 que un pardo que fué do-
tenido por és ta , y conducido á ía ce l adu r í a 
del barrio, le hab ían hurtado una chiva 
que t en í a en el patio do su casa, y que al 
ser descubierto e m p r e n d i ó la fuga, siendo 
perseguido por él hasta quo logró detener-
lo. E l detenido produjo al Sr. Gonzá lez 
una lesión leve por mordedura de la mano 
derecha, de la quo fué asistido en la casa 
de socorro de la 3" demarcac ión . 
M s v i m i e n t o d s p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
DcNCJKVA ORLEANS y CAYO HÜE;?'.), en 
el vapor americano /Iranias: 
Sres. D. A. G. Kublart y t m.ís de fnnilu-F. 
BeUncoa:t—A. Alnyrea—J. Iíi>[ikiiy2 definí :a— 
8. Repko—B. Stnek—J. N. fr • Uilmost-Vd ; lás, 
2 asiUico'. 
De VE'í A CRUZ y escalas, en el vapor coi-reo 
español Oi'idad Oondal: 
Sres, D. M. Bnohiner—J. Fonseoá—Pran Uoo 
Casas—R imrtu R. Maribona—Bioardb Valero se-
ñora—Ri-irdo de Sester—Alejo '.'árdona? y ' do 
familia—Rafael Teián—-Diego A. Mendia a—DJSÍ-
derio Ro; —Dinkd Sooarrás—Gr! Ar>nz ibal—V.n-
gel Arieti—Refugio Otero—CUn '-o Miranla, aiño-
ra y 2 hii'H—Carlos Cast'fieira —Gregorio Poiali— 
Paulino Herrera—B. Torresa.^is ; - eÍMtin» LUno 
—Coacep lón Acosta—P. Vaidé i—Mariano R ITIOÍ 
—Fernán lo Marín—C. Miranda -Kdaard* Marin— 
Fermín M ¡ntel—Además, 12 d« tráo-ito. 
i i 
U ESTRELLA 
acaba de r» oibir para los trajo i 
TA uu extenso y variado sn -Lí 
bin azaba 'he: hebillas, galone-i 
perló, enjijes, etc., que para v ÍI 
se han pacato k precios de real ^ 
1 
SSM O k SAÍÍ-
ío de aliKaos so i y 
icrtas, ft i! n. tile* 
I rlói en eito ¡ días 
cíóu. 
S O M B R E R O S . 
Madame Puchen tiene el ga<" • 
simpátioas marohautas que c m 
llegado tirabién lo más selecto d* 
breros y capotas modelos, y a ; 
remeia dal sombrero CABRI1 > (J 
RIÑA, qae esr-erafean «on ana-
tas de la soeledad, 
Obispo 84:. Telé 
C 381 
arkt'jipar i sas 
las no vedado i ha 
la moda en aom-
íllos la sê  inda 




e x c e p c i ó n d e l c o n t r a t i e m p o que h a s u - í gráficos á provincias y al extranjero 6 la F D E O O E N t ,os c Í M P O S . 
f r i d o " B u e u a v m t a " en n n o de sus apa- \ tradujeron en operaciones de Bolsa. j ^ l dia 6 á las nueve de la m a ñ a n a se de 
ra tos , que se c r f í a le i n t e r r u m p i r i a l a ( M a s e n esta ocasión no se confirmó a - ¡ g ^ f ^ o en uaa casa de la finca C7aK»»e-
zaf ra de 10 á 15 d í a s : s iendo p robab l e j ^ í ! de (luo '<aí (1U0 m.a<ii u?a Dios !o ayo- ! te, paradero de Gabriel , propiedad de don 
que , po r ese m o t i v o , se mue la a l g u n a í * f / n ^ ^ ^ E ^ o e dio fué casual . 
m á s ( 'añ-i d « la m í o 4l n r i n H ™ J , - ,< i „ —En los cañave ra l e s del potrero San 
^ n el de ^ ^ ^ ^ Í ™ , 8 del ^ ^ Con" J™n' en SaQ Nicolás ' 30 o r n a r o n unas 
en el ae l a » H ^ Í ^ U no r t eamer i cana . \ sejo8 cerca de las nueve, y sus primeras pa- ^onQO arrobas de c a ñ a parada. 
— U o n el t í t u l o de E l Inocente ha em- \ labras fueron para decir que no habia en- „ , , ; , . „ , - m,tl,{¡l 1 
pezado á ver l a l u z en Cienfuegos u n j sis y quo el señor Moret, ponente en la ma- ¡ ÜÜJ'ÜÜÜHLÜ11!1—ÜU-ÍÜ . A••!!•"•)'Ü"1 .—~ . 
n u e v o semanar io p o l í t i c o , d i r i g i d o p o r j o r parte de los aeuntog tratados, ora el en 
cargado de comunicar las noticias del Con D . Z a c a r í a s H o r m i g o s L ó p e z . 
— H a regresado á San t a C l a r a e l D i -
r e c t o r d e i E l Globo, Sr . D . M a x i m i n o 
A b a u n z a . 
— A s e g ú r a s e en Cienfuegos que l a 
E x c m a . A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de M a -
tanzas h a d i spues to en c a r t a o r d e n l i -
b r a d a á aque l J u z g a d o , qne se respete 
el preferente derecho d e l p r i m e r a d m i -
n i s t r a d o r j u d i c i a l en los embargos d e l 
acueducto , p o r lo que r e su l t a , que es a l 
Sr . D . L u i s L ó p e z y V i l a a l que p o r 
L e y cor responde l a g e s t i ó n de c u a n t o 
se r e l ac iona con l a r e f e r ida A d m i n i s -
c i ó n . 
—Se espera que l a p r o d u c c i ó n azu-
ca re ra e n S a n c t i - S p í r i t u s , s e g ú n c á l e n -
lo f o r m a d o , s e r á de 57,000 sacos y 1,200 
bocoyes de mascabado. 
CRONICA GENERAL. 
A y e r e n t r ó on p u e r t o , p roceden te d e 
Matanzas , e l v a p o r OHzaba, c o n a z ú c a r 
de t r á n s i t o , y esta m a ñ a n a l o efectua-
r o n el C i u d a d Conda l , de V e r a c r u z y 
escalas, con 45 pasajeros, y e l A r a m a s , 
d e N u e v a Or leans y C a y o H u e s o , c o n 
16 pasajeros. 
P o r e l G o b i e r n o R e g i o n a l se h a d i s -
puesto que por l a J e f a t u r a de P o l i c í a , 
se ordene a l ce lador d e l b a r r i o de San 
I s i d r o , ejerza m a y o r v i g i l a n c i a en las 
calles de d icho b a r r i o , c o n ob j e to de 
que los j )venes que sa len de los cole-
gios n o se e n t r e t e n g a n e n r o m p e r los 
v i d r i o s de los faroles d e l a l u m b r a d o 
p ú b l i c o , s e g ú n l a queja p r e sen t ada p o r 
e l A d m i n i s t r a d o r de l a E m p r e s a d e l 
Gas . 
A l s a l i r ayer d e l p u e r t o de M a t a n -
zas el v a p o r amer icano Orizaba, c a y ó 
casua lmente de en t re p u e n t e á la bode-
ga de d i c h o buque, el j o r n a l e r o D o m i n -
go V e g a , n a t u r a l de Venezuela, de 18 
a ñ o s de edad , c a u s á n d o s e v a r i a s lesio-
nes de c a r á c t e r menos g rave . 
H a s ido n o m b r a d o D " M a r í a G r a n d a 
y S a í n z , maes t r a s u s t i t u í a en l a escue-
l a de p r i m e r ascenso de Jove l l anos . 
Sa h a d i spues to que l a Escue la ele-
m e n t a l c o m p l e t a de San D i e g o d e l V a -
l l e , se p r o v e a p o r o p o s i c i ó n . 
H a s ido a p r o b a d o e l n o m b r a m i e n t o 
i n t e r i n o hecho á f a v o r de D . S e r a f í n 
M o r e n o , p a r a a lca lde de l a corce l de 
M a n z a n i l l o . 
H a p re sen tado l a r e n u n c i a de su car-
go de Vocal d e l T r i b u n a l de oposiciones 
p a r a las escuelas vacautes en esta p r o -
v i n c i a , e l Sr . D . F r a n c i s c o R e v u e l t a . 
CORREO" NACIONAL. 
Del 17. 
E l Br. Sagasta rec ib ió ayer, á las cinco de 
l a tarde, á la Dipu tac ión foral de Navarra y 
á l o represenftintea en Cortes do la misma 
provincia, señores m a r q u é s do Vadi l lo , Mar-
sejo. 
A ú l t ima hora de la noche decía el minia-
tro do la Gobernac ión ante los periodistas: 
— " Y o no he llevado al Consejo nada n i 
he ido á él m á s que á discutir si me daban 
materia para ello." 
— E l ministro interino de Estado dió 
cuenta de un telegrama del gobierno norte-
americano, diciendo quo accede á las roela 
maciones que t en ían formuladas los e s p a ñ o -
les por los perjuicios que les causó la gue-
r ra de sucesión ó de Méjico, y que era la 
condición puesta hace siete años , para que 
E s p a ñ a reconociese otras reclamaciones de 
las cuales no t a r d a r á mucho en hablarse. 
E l asunto reviste mucha importancia. 
Nos amenaza un nuevo triunfo del señor 
Mora. 
— E l Sr. Moret leyó la comunicación ofi-
cial de la tercera conferencia efectuada en-
tre el general M a r t í n e z Campos y el Car-
n i t , y los despachos ayer recibidos de T á n -
ger, en los que nuestro ministro trasmite a l 
gobierno impresiones y noticias de los em-
bajadores extranjeros allí acreditados y 
muy especialmente de persona á la cual 
juzga muy veraz. 
Estas noticias é impresiones, posterioroa 
á la tercera conferencia, resultan muy op-
timistas. 
Se dan como resueltas en principio y fa-
vorablemente, todas nuestras reclamacio-
nes, incluso la indemnizac ión; y aunque los 
ministros no lo dicen, por las noticias de 
estos d ías hay que suponer que dicha i n -
demnizac ión se rá de cuatro millones de da-
ros, á pagar on varios plazos. 
No todos los ministros part icipan de 
iguales optimismos, pues alguno de ellos 
no quiso dar crédi to completo á estas ver-
siones hasta tanto no so comprobaran ofi-
cialmente. 
E l Sr. Moret dijo quo de confirmarse lo 
comunicado por el ministro español en T á n -
ger, la embajada podr ía estar en M izagan 
antes del fin de esto mes-. 
FÜEKTO 1)1 L A HABANA. 
O T E A D A S . 
Día 7: 
D« Matanzas, en 4 horas, vap. amer. Orizaba, capi-
tán Hoyt, trip. 66, tons. 2,334, con azúcar de 
tránsito, á Hidalgo y Comd. 
Nuera-Orleans y escalas, en 7 días, rapor ame-
ricano Aransaa, cap. BJrney, trip. 35, tjns. 678 
con carga, á Galbán, Rio y Comp. 
lE?- D-
D. Matías Eduardo 
de la Fílente y de la Lastra, 
Después de haber iteibiáo los Ssintos Sacmeotos, 
EIÁ F A t x E m n • 
Y dispuesto su e ferro para 
mañana7 viernes 0 , á las ocho 
de la mañana, lo que sascri-
hen, su hermano, he í i r : nos po-
lítico^ tios y p r i m a s , ruegan á 
las personas de m amiiitad que 
inr duntariameate no hayaa 
recibido esquela de írmta c i ó ü , 
se sirvan oncomendiir su alma á 
Dio-i y asistir á la CÍSI* mortuo-
ria, ( alzada de la I I ^ n. 121, 
par* acó iipafiar el c*d4T<* al 
Cems n ^ i i o de Ce'do; f^Yor á 
que quedarán réeenecidefc 
H«l>ana, marzo 8 de 1894. 
8168 5,,-8 
E R V E R A 
So r e c o m i e n d a e s t s s e l e c t o v i n o d o m e s a -
D e v e n t a e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s de v í v e r e s . A T . A ^ A 
Unico importador para la Isla de Cuba: J . EABAS^ii, 
OficiOS 14 C 374 alt 
12-6 Mz 
a» O-AIJO 
DE MUCHA VISTA Y POCO PRECIO 
"VISITE! TJSTIBD 
L A I O N X 
COLOSiL S 1 T I D 0 1 ARTIGOLOS PROPIOS PAM REGALOS 
A SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑOS. 
I U J S L M I T A D M A S B A R A T O Q X J B P A R T E A L O - U S T A 
M O T A . Para nuestras S e c c i o n e s á p r e c i o ú n i c o 7 seguimos recibisaao 
diañamsnts graadis remsms ds artículos de adorno y ds u a l ü U , todo á 25 y o3 ^ n H 7 ¿ 3 . 
i e l a s í l e . 
M u r i ó , d e s p u é s de h a b e r s en t i do des-
l i za r se su b reve e x i s t e n c i a e n compa-
ñ í a de flores y p á j a r o s , d e d u e n d e c i l l o s 
y s í l f l d e s , a n e g á n d o s e unas veces en los 
r a y o s de sol que se filtraban á t r a v é s 
d e las hojas , o t r a s e s c o n d i é n d o s e ba jo 
e l ca lado encaje de l a florista. F u é u -
n a v i d a b reve , es v e r d a d , pe ro de l i c iosa . 
I j a s supremas fe l ic idades n o d u r a n m á s 
t a m p o c o . 
M u r i ó sobre l a co ro l a de u n a rosa, 
q u e se a b r i ó p a r a d a r l e p e r f u m a d a se-
p u l t u r a ; a q u e l ser s u t i l y v a p o r o s o co-
m o u n g i r ó n de nube , p l e g ó sus alas , 
c e r r ó sus ojos, y , mec ida p o r los be-
sos de l a b r i s a , e x h a l ó s u ú l t i m o sus-
p i r o . 
L o m i s m o que e l g i r ó n de l a n u b e , 
fuese desvanec iendo t a m b i é n poco á 
poco , ha s t a queda r r e d u c i d a á l a pe-
quenez de u n a mar iposa , como e l l a me-
n u d a , como e l la e legan te y he rmosa 
c o m o e l la . 
M e c í a s e e l p e r f u m a d o a t a ú d á i m p u l -
so de l a b r i s a 
E n u n m o m e n t o , de t odas p a r t e s d e l 
b o s q u e c o m e n z ó á s u r g i r u n a n u b e de 
insec tos , pe r fumes , p á j a r o s , duendec i -
l l o s y s í l f i d e s que v i n i e r o n á a g r u p a r s e 
e n t o r n o de l a rosa en que y a c í a l a 
m u e r t a , f o r m a n d o u n a b i g a r r a m i e n t o 
e x t r a ñ o , en e l c u a l se f u n d í a n t odos los 
co lores d e l i r i s . 
P o r ca tafa lco , l a c o r o l a de u n a rosa; 
p o r nubes de inc ienso , las oleadas de 
pe r fumes que e n v i a b a n las flores, t o d a s 
pesarosas de l a m u e r t e de l a s í l ñ d e ; 
p o r cor te jo , sus c o m p a ñ e r a s , m u s t i a s y 
a l i c a í d a s ; p o r sones de ó r g a n o , los t r i -
no s de los aves r e m e d a n d o las no t a s a-
g u d a s , y e l z u m b i d o de los insec tos re-
m e d a n d o las g raves . 
F u é u n e n t i e r r o en t o d a r e g l a . Te r -
m i n a d a l a ce remon ia de a q u e l m u n d o 
m i c r o s c ó p i c o y e x t r a ñ o , fuese r e t i r a n d o 
e l cor te jo l e n t a m e n t e y como con t r i s t e -
za , de j ando á l a m u e r t a t a n sola, t a n 
s o l a como a q u e l l a o t r a de que nos ha -
b l a é i i n m o r t a l poe ta s ev i l l ano en su 
c é l e b r e r i m a . E n s a n c h ó u n poco m á s 
Ja rosa sus p é t a l o s , y e n c e r r ó en s u c á -
l i z á l a s í l f l d e . 
¡ Q u é d i c h a , ve rdad? 
m e d i o de u n a cascada de n o t a s y de 
efectos a r m ó n i c o s . 
E l Sr . ÜTúñez, como e jecutante , p r o b ó 
su poderoso mecanismo, su b r i l l a n t e z y 
e n e r g í a e jecu tando , d e s p u é s de l a d i f i -
c i l í s i m a .Rapsodia n ú m : 12 de L i s z t , l a 
o t r a p o p u l a r í s i m a n ú m . 2, t a m b i é n 
m u y d i f í c i l . E l a r t i s t a p u e r t o r r i q u e ñ o 
es u n coloso d e l p i a n o ; a s í l o concep-
t ú a n y d e c l a r a n a u n los menos dados á 
en tus iasmarse . S ó l o v i e n d o l o q u e es, 
se concibe su r u i d o s o t r i u n f o , a lcanza-
d o a l l a d o de R u b i n s t e i n y Pedere-
w s k i . 
M u c h o s ap lausos o b t u v o t a m b i é n 
anoche e l S r . V a n d e r G u c h t en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l N o c t u r n o de C h o p i n y 
e n e l Zapateado de Sarasate . 
AJEDREZ. 
(Columna dirigida por A. C. Vázquee.) 
La campaña con Mr. F . J , Lee. 
E l gran m a t c h alternativo, en el Club de 
Ajedrez de la Habana. 
P A R T I D A X V I I . 
Marzo Io de 1894. 
A p e r t u r a Z u k e r t o r t 
N E G K A S . 
(Dr . Carlos F in lay) 
BLAÍTCAS. 
(Mr . F . J . Lee.) 
.1—C E S A 
2— P 4 D 
3— P 3 R 
4— A 3 D 
5— P 3 A 
6— C D 2 D 
7— 0 O 
8— C 5 R 
9— C x C 
10— A 2 A 
1 1 — P 4 R 
12— P 5 R 
13— P 4 A 
14— T R 3 A 
15— T R 3 T 
16— C 1 A 
17— P 4 C R 
18— C 3 R (3) 
19— A 2 D 
20— D 3 A 
2 1 — T D 1 A R 
22— A D I A 
- P 4 D 
-C R 3 A 
- P 3 R 
-P 4 A 
23—R 1 T 
P o r pa l e t adas ; 2 4 - P 3 T D 
<ie t i e r r a , l as hojas p e r f u m a d a s y s ú t i 
les de u n a rosa de los campos l 
MANUEL AMOR MEILÁN. 
25— T D 1 C R 
26— T R 6 T 
27— D 3 C 
28— P X P 
29— C X P A R 
30— C X A 
3 1 — P 5 A 
32— A 5 C 
5— A 2 R 
6— C D 2 D 
7— 0 O 
8— P 5 A (1) 
9— A X C 
10— T R 1 R 
1 1 — A 3 A 
12— C 2 D 
13— C 1 A 
14— P 4 A 
15— D 2 A 
10—T R 1 A D (2) 
17— P 3 C R 
18— A 1 R (4) 
19— P 4 T D 
20 - T D 3 T 
2 1 — D 3 C 
22— A 2 A 
23— P 5 T 
24— D 3 A 
25— R 1 T 
26— D 1 R 
27— T R 3 A D 
28— P R X P 
29— D 2 D (5) 
30— D X O 
3 1 — A 1 C (6) 
32— D 2 A D 
GONZALO NUÍíEZ. 
A n t e s de d e c i r u n a p a l a b r a acerca i 
d e l C o n c i e r t o d a d o anoche en e l S a l ó n - j 
J j ó p e z p o r e l n o t a b l e p i a n i s t a p u e r t o -
r i q u e ñ o , deseo f o r m u l a r u n a p r e g u n t a | 
q u e i n d u d a b l e m e n t e q u e d a r á i ncon t e s - i 
t a d a s a t i s f a c t o r i a m e n t e : ¿ D ó n d e e s t á l a 
d e é a n t a d a c u l t u r a y a f i c i ó n m u s i c a l de 
n u é s t r o p ú b l i c o ? P o r q u e s i " o b r a s s o n 
amores " l a t a l a f i c i ó n n o ex i s t e . A q » í 
T i e n e n l a á c o m p a ñ í a s de ó p e r a , y l a s 
embresas , m á s que de hacer p r o p a g a n -
d a ^ e l m é r i t o de los a r t i s t a s , o c ú p a n s e 
c o n d e c i d i d o e m p e ñ o e n c o n s i g n a r en 
!os! p e r i ó d i c o s los n o m b r e s de l a s p r i -
m e r a s f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s que se a-
b o n a n p a r a que so d e c i d a n á hace r lo 
o t r a s ; v i e n e J u a n i t o M a n é n , n i ñ o p r o - i 
d i g i o s o p a r a q u i e n l a c r í t i c a de t odos 
l o s p a í s e s h a t e n i d o los mas a l t o s elo-
g i o s , l l a m á n d o l o e l m o d e r n o M o z a r t y j 
« 1 Sarasa te d e l p o r v e n i r , y á l a a u d i - | 
c i ó n que ofrece en A l b i s u solo as i s ten ! 
a l g u n o s pa isanos , a m i g o s de s u pad re ,1 
y e l p ú b l i c o q u e á d i a r i o c o n c u r r e á 
a q u e l t e a t r o ; l l e g a ú l t i m a m e n t e G o n -
z a l o N ú ñ e z , p i a n i s t a e m i n e n t e , que h a 
l l a m a d o l a a t e n c i ó n d o n d e q u i e r a que 
ee h a de jado o i r , q u e h a l u c h a d o v i c t o -
r i o s a m e n t e en l a v e c i n a r e p ú b l i c a nor -
t e a m e r i c a n a c o n p i a n i s t a s como Pede-
r e w s k i y R u b i n s t e i n , y a l d a r anoche 
s u p r i m e r a a u d i c i ó n p ú b l i c a en e l Sa 
P o s i c i ó n a l efectuar las l l a n c a s e l mo-
v i m i e n t o 33. 
N E O - R A S . — ( S r . F i n l a y - ) 
1 1 • • • i 
i • i • i l • 
* i i i « mÉ Wm H ü 
p g f g p | | p 
ü iü 
B L A N C A S . 
33— P 6 Rü 
34— P X C 
35— A 6 A «|> 
36— A 5 R 
37— A X P Cü (8) 
- ( M r . L e e . ) 
33— C X P 
34— A X P (7) 
35— R 1 C 
36— D 2 A R 
37— Se r ind ió . 
N o t a s p o r A . C . V á s q u e z . 
(1) Creemos que este fuó el pr imer mo-
vimiento débi l del Sr. F in lay , Phi l idor , el 
maestro de ios maestros en el manejo de 
! peones, recomendaba que no se adelantara 
, nunca un peón , sino cuando no pudiera ser 
| tomado, y a q u í las blancas p o d r á n aprehen-
l ó n L ó p e z , c o n u n p rograma- de los mas 1 der el p e ó n avanzado del Sr. F in lay , t a n 
escoc idos , l o h a hecho a n t e u n n ú m e r o I Pront;0 como lo deseen, con solo j agar 
| P 3 C D . 
| (2) Una jugada cuyo objeto no se com-
i prende á primera vista. Siendo ya bastan-
| te grave el ataque que las blancas comien-
| zan á iniciar , nosotros, en lugar del Sr. F i n -
j lay, h u b i é r a m o s jugado inmediatamente 
A 1 D , y d e s p u é s D 2 A R, á fin de poder 
l i m i t a d o de espectadores . E s t o s son he 
Chos; l o d e m á s es nu i s i ca ce l e s t i a l . 
E l c r í t i c o m u s i c a l d e l DIAEIO DE LA 
MARINA, S r . D . S e r a f i t í E a m i r e z , á 
q u i e n u n a l i g e r a i n d i s p o s i c i ó n h a p r i -
v a d o d e l p lacer de o í r anoche a l Sr . N ú 
ñ e z , c o n s i g n ó r ec i en temen te su o p i n i ó n , ! proporcionarle al combatido Rey el podero 
e n u n t o d o f a v o r a b l e p a r a e l n o t a b l e so auxil io de la Reina, 
p i a n i s t a , a p r o p ó s i t o de l a a u d i c i ó n p r i - (31 E l caballo blanco ocupa ahora la 
v a d a á que f u é i n v i t a d o en casa de los 
s e ñ o r e s de G i b e r g a . A p o y a d o en l a i n -
d i s c u t i b l e c o m p e t e n c i a d e l Sr . E a m í -
r e z , e n las genera les celebraciones q u e 
anoche s a l í a n de todos los l ab ios y e n 
l a i m p r e s i ó n p r o f u n d í s i m a q u e me p r o -
d u j o e l Sr . N ú ñ e z a l h e r i r e l t e c l ado 
c o n a r t e y m a e s t r í a i r r e p r o c h a b l e s y 
c o n los a r r a n q u e s de i n s p i r a c i ó n que 
so lo les es d a d o t ene r á los genios , t e n -
d r é y o h o y p a r a é l las frases m a s enco-
m i á s t i c a s y los m á s en tu s i a s t a s elo-
g ios . 
E l a r t i s t a p u e r t o r i q u e ñ o se nos ma-
n i f e s t ó anoche como e jecu tan te y como 
c o m p o s i t o r , y j u s t o es c o n s i g n a r que en 
a m b a s esferas o c u p a l u g a r p r o m i n e n t e . 
S u y o es e l cuar teto de cuerda q u e t a n 
u n á n i m e s aplausos a r r a n c ó y que t a n 
b i e n i n t e r p r e t a r o n los Sres. Y a n d e r -
g u c h t , L ó p e z , L a E o s a y O r t e g a . Sab i -
d o es que e l c u a r t e t o de c u e r d a es u n a 
de las compos ic iones s i n f ó n i c a s m á s d i -
f í c i l e s . E l Sr . N ú ñ e z h a t o m a d o los me-
j o r e s modelos e n t r e Ies c l á s i c o s , r e su l -
t a n d o su o b r a de u n c o n j u n t o a d m i r a -
b l e y e r i zada de d i f i c u l t a d e s . 
C o m o c a m p o s i t o r de obras de p i a n o , 
d i ó p r u e b a s de conocer i n t e n s a m e n t e su 
mecan i smo y sus d i f i c u l t a d e s todas . S u 
sonata en t r es t i e m p o s es de u n co r t e se-
v e r o a l p a r que e legante . L l e v ó a l á n i -
m o de los q u e n o conocen l a t é c n i c a de l 
p i a n o su be l leza y e l b u e n g u s t o y amo-
r e con q u © i n t e r p r e t ó su c o m p o s i c i ó n . 
M á s t a r d e d e l e i t ó con unas c o n t r a d a n -
zas , d o n d e m a n t e n í a e l r i t m o c r i o l l o en 
(3) E l caballo blanco ocupa 
formidable Pos ic ión Winawer. 
(4) Sin duda para esto, jugaron antes 
las negras T R I A D . 
(5) No se necesita de grande esfuerzo 
para entender que si 29 — P x C — 3 0 — 
D 7 C ^ ^ . 
(6) Las negras no tienen ya remedio a l -
guno. E l grande encierro de sus piezas ha 
coincidido con un vigoroso y h á b i l ataque 
del profesor ing lés . 
(7) Es bastante curioso que las negras 
no pueden responder T X P, porque perde-
r í a n su Dama, n i D x D , supuesto que las 
blancas d a r í a n mate con A 6 A . 
(8) E l broche de oro, para cerrar bella 
mente la obra. Si P X A , T 8 T E l 
c a m p e ó n ing lés j u g ó toda esta par t ida en 
el m á s elegante estilo y con verdadera ins-
p i rac ión . En cuanto a í D r . F in lay justo es 
decir que no puede jugar una par t ida de 
ajedrez sino muy do tarde en tarde por 
causa de las mú l t i p l e s y preferentes aten-
cionos de su profesión; h a b i é n d o s e pres-
tado en esta vez á batirse en contra de M r . 
Lee, ú n i c a y exclusivamente por no des-
atender las reiteradas s ú p l i c a s de sus ami -
E s t a d o a c t u a l d e l m á t e l a . 
Partidas ganadas por M r . Leei 
Idem ganadas por el Club 
Idem tablas 3 
Partidas jugadas 17 
6 
FUNCIONES EN P A Y B B T . — P a r a es-
t a noche se d i s p o n e u n a v e l a d a p o r l a 
b o m p a u í á de V a r i e d a d e i , á c u y o frer:-
t e figuran los R e ñ o r e s B a l a b r e g a y Gra-
r r a u s . L a s c u a t r o p a r t e s e n q u e se d i -
v i d e , se c o m p o n e n de j u e g o s d ó ma-
nos , conc i e r t o i n s t r u m e n t a l , y escenas 
de m a g n e t i s m o y f a n t a s m a g o r í a . 
E n e l p r o p i o t e a t r o se e f e c t u a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o 10, e l benef ic io de l a 
e n c a n t a d o r a d a m a j o v e n S r i t a . E m m a 
N e n í n g e r , l a que p r o m e t e e s t r ena r e l 
i n t e r e san t e d r a m a L u i s a Pa ranque t , 
t r a d u c i d o d e l f r a n c é s p o r e l p e r i o d i s t a 
P e d r o B o f i l l . 
A P A R E S . — E e c o r d a r á n us tedes u n a 
za rzue la t i t u l a d a Coro de S e ñ o r a s , en 
l a c u a l aparece u n t a l B i c a r d i t o , t eno-
r i o de bas t idores , m u y generoso c o n 
las cor i s tas , á cos ta de su esposa, u n a 
j a m o n a r i c a . 
E n u n o de los ensayos se l e ex ige á 
las n i ñ a s d e l cue rpo c o r e o g r á f i c o q u e 
as i s t an con zapa tos de raso v e r d e , por -
q u e h a n de hace r e l p a p e l de a lgas ma-
r i n a s . A t o d a s las bo leras se les ocu-
r r e l a m i s m a idea : p e d i r l e los zapa tos 
de raso v e r d e a l bueno de B i c a r d i t o . 
— B i c a r d i t o : ¿ t e n d r í a Y . l a b o n d a d de 
r e g a l a r m e unos zapa tos de raso v e r d e ! 
— L o s t e n d r á Y . , p r e n d a . 
— B i c a r d i t o : ¿ m e qu ie re Y . da r u n a 
p r u e b a de amis tad? 
— ¡ C o n m i l amores! 
—Pues o b s é q u i e m e Y . con unos za-
p a t o s de raso v e r d e . 
— L o s t e n d r á Y . 
C u a n d o se acerca l a q u i n t a pe t i c io -
n a r i a , B i c a r d i t o y a n o espera l a p e t i -
c i ó n , y 1© d ice á l a que se a p r o x i m a : 
— S í : zapa tos de raso ve rde ¿ n o es 
P u e s b i e n : a lgo pa rec ido nos e s t á 
pa sando á noso t ros . 
C a d a vez que v e m o s á u n a pe r sona 
que nos so l i c i t a , s i n esperar á que nos 
hab l e le p r e g u n t a m o s : 
— ¿ Y i e n e Y d . á quejarse de l m a l es-
t a d o en que se h a l l a l a cal le de M a n r i -
que? 
Q u e l a ca l le de M a n r i q u e , de Í T e p t u -
n o á San L á z a r o e s t á en p é s i m a s con-
d i c iones y c o n s t i t u y e u n p e l i g r e ; que l a 
ca l l e de M a n r i q u e esqu ina á Z a n j a e s t á 
peor , y s iempre l a ca l le de M a n r i q u e . 
¡ Q u e l á s t i m a de Conde de L u n a ! 
PAKALA. SEMANA SANTA.—Antes de 
que empiece á func iona r en P a y r e t l a 
C o m p a ñ í a de O p e r a , las muchachas 
p u e d e n i r á L a Opera que ex i s te en C a -
J i a n o esqu ina á San M i g u e l , en c u y a 
t i e n d a de ropas se a n u n c i a n m u l t i t u d 
de novedades á p r o p ó s i t o p a r a l a Se-
m a n a Santa , ta les como sedas neg ra s , 
l i sas y bordadas ; chales de b l o n d a y 
medias de o l á n , negras como boca de 
l o b o y de co lo r i n a l t e r a b l e . 
L a Opera ofrece de d í a y de n o f h e 
sus funciones con m ú s i c a d o t e j i dos ; 
pe ro se p lega á las c i r cuns t anc i a s y a s í 
como en d ias de bai les y recepciones 
e x h i b e g é n e r o s b r i l l a n t e s y aleares, aho-
r a que l l e g a n las horas de reposo y re-
c o g i m i e n t o , e l r e f e r ido cen t ro de l a mo-
d a y d e l b u e n h u s t o , l l e n a sus v i d r i e -
r a s y e n t r e p a ñ o s con te las de colores 
serios, p r o p i a s p o r su s e v e r i d a d p a r a 
a s i s t i r á los conc ie r tos sacros que p r e -
p a r a n a lgunas sociedades de recreo ó 
á las fiestas r e l ig iosas que se a n u n c i a n 
en l a M e r c e d como en l a C a t e d r a l , en 
e l A n g e l como en M o n s e r r a t e . 
E s t a m o s seguros de que á las damas 
que h a y a n l e í d o e l a n u n c i o que p u b l i c ó 
ayer L a Opera en esta e d i c i ó n , les ha-
b r á e n t r a d o ganas de v i s i t a r a q u e l l a 
casa, p o r e l c ú m u l o de novedades que en 
l a m i s m a se h a n r e c i b i d o y p o r los pre-
cios c ó m o d o s que r i g e n en t a n filarmó-
n i c o e s t ab l ec imien to . 
ÍSP1CTACÜL0 
TE^TBO DE TACÓN.—No h a y f u n -
c i ó n . 
Í'EATBO DE A L B I S U . — B o c l o d a d A z -
t í s t i c a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n p o r t a n -
das. J u g a r con Fuego, á las 8, las 9 y 
las 10 . 
TEATRO DE P A T E E T . — Y e l a d a p o r 
l a C o m p a ñ í a de Y a r i e d a d e s . E l b r u j o 
B a l a b r e g a , e l C i r c o de C a n a r i o s y los 
m ú s i c o s T r e s Bemole s . A las 8. 
MONTAÑA BtrsA. — F u n c i o n a d i a r i a -
men te , de 5 de l a t a r d e á 1 1 de l a noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a de T a c ó n . D e 2 á 4 de l a 
t a r d e y de 6 á 1 1 de l a n o c h e . — Y i s t a s 
de I t a l i a . 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de B d i -
sson.—Piezas v a r i a d a s . 
CAFÉ "CENTRAL".—Gra í? f o n ó g r a f o 
" E d i s s o u " , p r o p i e d a d de L l u l L — C a n t o 
y d e c l a m a c i ó n p o r no t ab l e s a r t i s t a s . — 
D e 7 á 1 1 , t odas las noches . 
DE 
mm i r a íteatltíc 
L I N E A DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DK 
P i n i l l o s , S a e n z y C p . 
Para Santa Cruz de la Palma, Santal 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
S a l d r á el d í a 16 de Marzo á las 12 de l d í a 
ol r á p i d o vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
c a p i t á n n . A. DE TTGARTB. 
A d m i t e pasajeros para dichos puertos y 
u n resto de carga l igera incluso tabaco. 
Para m á s informes dir igi rse á sus con-
signatarios, Loychate , Saenz y C o m p a ñ í a , 
OfieioB n ú m e r o 19. 
N O T A . — P a r a mayor comodidad de los 
Beñores pasajeros, el vapor e s t a r á atracado 
en los muelles de San José. 
C 353 U a 5 U d 4 
Leandro Menéndez y Cp. 
avisan al comercio en general, que á cuenta de liiclia 
Sociedad u& entreguen nada, que solo sus conipras 
las hace personal, sin más documento que -le pala-
bra ordena: hacemos esta advertencia por haber reci-
bido notteias que ciertas casas han sido timadas á 
nuestro nombre, dand • hasta las señales de la casa 
cafó La Salad, one existí; Salud n. 28 esquina á Man-
rique. Habana,'Marzo 7 de ' 8!> i . 3119 4-8 
E l invencible M A T A - C A L L O S del D r . H a y . 
A v i s o d n u e s t r o s c o n s t a n t e s 
f a v o r e d o r e s . 
Arregladas las dificultades que existían para la im-
portación de tanmararinoía^oí.'iaáapor motivo del 
excesivo peso en los envases de vidrio y el alto td-
buto arancelario, hemos resuello de común acuerdo 
con la casa Hiscox de Yo>k, vender desde esta 
fecha el MATA-CALLOS del Dr. Hay en cajitas de 
madera. Con esta reforma el piiblico se ha beneficia-
do el Í0 p.g sobre los precios anteriores. 
Omitimos hacer elogiits de tan prodigiosa prepara-
ción. E l público la conoce ya demasiado y sabe que 
no hay callo, ni ojo de gallo, ni berrugas, ni excre-
cencias de 1*3 uñas y lo» piés que resistan á supode-
rnsa acción sin cansar dolores ni molesdes. 
Precio: 40 cti. De venta eu las boticas y pelete 
rías. 
Depósito general: Farmacia LA E E I N A , Reina c. 
13, frente á la Plaza del Vapor, Habana. 
3112 4a-8 
Para Í H b r a , p a i f e b o t ( x l B A K A . 
patrón Castell: admite carga y pasajeros por el mue-
lle de Paula: de más informes sa patrón á bordo. 
3174 fia-8 6d-9 
j f s . ' ^ / r X 3 0 . 
Habiendo sabido por conducto de mis amigos que 
nn joven, como do veinte y cinco años próxioiamen 
te, anda pidiendo dinero á mi nombre, diciendo que 
es dependiente de mi establecimiento de ferretería, 
pongo en conocimiento del público y de mis amista-
des, que no me hago responsable á dichas peticiones, 
á no sor nue lleve el peticionario una tarjeta de cual-
quiera de mis establecimientos situados en Belaa-
coain 79 y Mercado de Tacón 26 y 27 r en eso caso 
llevarán un cuño con mi nombre y apellido. 
Habana, Marzo 5 de 189*.—Rosendo Oriiz Zorri-
lla. 3113 4a-8 
De conveniencia 
Se venden dos magníficos estantes vidrieras, un 
gavetero y un mostrador propio para cualquier esta-
blecimiento: en Galiano 63 informarán. 
3169 4a-8 
R O D R I G U E Z 
Creyonista, Pintor y Fotógrafo cu general, pasa á 
domicilio á hacer retratos imperiales á $6 plata la 
docena garantizados. Calzada del Cerro 531, casi es-
quina al Tulipán: en la Habana, Obrapía esquina 4 
¿ulueta. tiro al blanco se reciben avisos. 
3143 4a-8 
l i b r o s ;e compran 
en la calle de la Salud n. 2 ! librería, 





C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una dos meses de parida á le-
che entera, abundante y de 24 años: puede verse en 
la fonda La Perla frente á la Machina. 
2979 4a-5 
L A S CÜÁTBO ESTACIONES. 
T e n e r los v e i n t e « -umpl idos , 
h a b i t a r e n t r e p lace res , 
ser g a l á n c o n l a s muje res 
y coco de l o s m a r i d o s . 
V i v i r c o m o n n c a l a v e r a , 
s i n p e n s a r que h a y un m a ñ a n a . » 
s i e m p r e f u é l a m á s g a l a n a 
PRIMAVERA, 
E s c l a v o de u n a bot leza, 
r e n d i r c u l t o a l y u g o santo , 
d e j á n d o s e y a d e t a n t o 
q u e b r a d e r o de cab 
M o r i r s e l u e g o d o h a s t í o 
c o n s u s u e g r a y s u m o j e r . . - -
¿ Q u i é n n o l l e g a á conocía 
ese ESTÍO? 
E x t i n g u i d a s l a s paciones, 
e n t r e ch i cos v e g e t a r , 
v i e n d o á l a esposa e n g o r d a r 
y e n f u g a sus i lns ior -es . 
C o m p r á n d o l a a jen: : ¡uño , 
p o r q u e carece de pelo 
E s a es l a v i d a , « i consuelo 
d e l OTOÑO. 
E l l a se vue lve , d e v o t a , 
y j a m á s s u e l t a el r o s a r í a 
é l , s i e l t i e m p o se l i ̂ Jla va r io r 
so reBien te de l a g o l *. 
S i l e d u e l e , raelti* « -- t e m o , 
y e l l a i n v o c a á S a n A n t o n i o : 
M i r a d a q u í u n m ^ l v ¡.aonio 
e n s u INVIEKN 
E ih Lus tonó . 
DE 
HIJO BE JO VER Y S E R M 
BE BARCELONA. 
E l magnífico y r á p i d o vapor españo l 
Jlt 
de 5,500 toneladas, m á q u i n a de t r ip le ex-
pans ión , alumbrado con luz e léc t r i ca , clasi-
ficado en el Lloyds 100 A I , y cons-
t ru ido bajo l a inspecc ión del Almirantazgo 
ing lés , s a l d r á de este puerto sobre ol 20 de 
A b r i l , v í a Caibar ién , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cád iz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de Ia , 2a y 3a 
ciaot.', ofreciendo á ór-tos el excelente t ra to 
que esta empresa acostumbra. 
í>e m á s pormenores i n fo rmarán fus con-
s ígna t a r i o s ; J EaJcells y Cp., Cuba 43. 
e352 47a-3 47d-4 
Tintorería LA CENTRAL, 
Teniente Bey p . 32, entre Cuba y A a u i a r . 
E S T A B L E C I D A EN 1893. 
Teñir nn flus $ 1.75 
Limpiar un idem 1.25 
500 pi-?as teüidaa y limpias en 24 horas, sin dis-
tincióu de días. 2̂ 75 8a-5 
San Diego de los Baños. 
Temporada d © 1 8 3 4 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 
antigaos favorecedores y al pwblico en general. 
S i t u a c i ó n c é u t r i c a . 
Serncio esmerado. 
Precios niádicos. 
Rebaja á las fami l ias . 
Referencias eu esta ciudad, 
D. PEDRO MÜRIAS, Zulueta 41. 
C 294 alt 26 ayd-23 P 
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L a Yiráela. 
(COWCI.TITB) 
L a v i rue la se t raemite ir..-•rulando el pos, 
cuya ac t i v idad v i ru len ta , "c i rde l docb 
M r . Chauveau, resido p r . ¡pálmente 
unos c o r p ú s c u l o s que l l eva ou suspensión. 
L a mayor in tens idad del contagio corres-
ponde a l momento en que :;i¡>ieza á turbar-
se el contenido de las p ú ; . ¡s y comienza 
la s u p u r a c i ó n . Trasmites . . ¡bién por me-
dio de un tercero ó un objeto que haya per-
tenecido á un v i ru len to . So ci tan casos ' 
personas atacadas de é s t e nial por haber 
entrado á hab i ta r donde dioz ó doce i 
antes h a b í a estado enferm -. muera ó no, 
varioloso, ó por haber uea-dó de ua carruaji 
que h a b í a servido pa ra t r a s p o r t a r í a una 
dos semanas antes. 
E n las atenciones que reclaman los at 
cados de esta cruel enfermedad, existen 
preocupaciones que conviene eombatir. Ba-
j o pretexto de que hay (jue evi tar qne 
meta dentro la e r u p c i ó n , suelen cerrarse 
h e r m é t i c a m e n t e las c á m a r a s en que yacen 
los enfermos, o n v o l v i ó n d o b - en pesados co-
bertores y espesos edredunu- i, y mantenien-
do sus cuerpos en una tempera tura anor-
mal ; p r á c t i c a perniciosa y que es precia 
condenar. Una sencilla colcha de lana y nn 
l igero p a ñ o deben bastar para impedi r el 
enfriamiento del paciento: 3 en cuanto á l a 
h a b i t a c i ó n , se l a ha do mrmtener en una 
temperatura dulce e igua l O t r a preocupa-
ción se opone á los cuidados del aseo y la 
limpieza, impid iendo los baños ó lociones 
t ibias, que han de ser prescritos a l par que 
el cambio de ropas en o! lecho y en el pa-
ciente. Otra p r e o c u p a c i ó n , no solo popular 
sino profesional, se propone mantener á los 
variolosos en nn estado de diaforeeis, bajóla 
idea de que toda e r u p c i ó n ha de salir por ¡os 
poros, y es preciso abrir los mediante coci-
mientos calientes y sudorifk-os, entre los 
que ocupa lugar preferente U flor de borraja. 
I lus ión femenil que tolera á veces el mó-
dico por j uzga r l a inofonsivú, y por preve-
n i r cualquier reproche en cat;o de accidente 
que l a ignorancia suele a t r i b u i r á no ver 
recetado el acreditado diaforé t ico . Hay, 
a d e m á s , la creencia de que m pueden hacer 
abor tar las viruelas pa ra evi tar la peca coa 
que desfiguran el rostro; pero el D r . Alejo 
^gs opina que si ee toma la precaución 
de no aplicar nada a l rostro ante del des-
a r r o l l ó de las viruelas, sino solo cuando 
v a n á transformarse en p ú s t u l a s , no hay na-
da qne temer, sobre todo si las vesícula» 
son abundantes, porque no se al tera la mar-
cha de la enfermedad n i de la afección: sin 
embargo, si esos medios han de ser emplea-
dos en el p r imero ó segundo d ía , porqne 
m á s tardo no dan resultado y antes del des-
arrol lo de las p ú s t u l a s son peligrosos, le 
mejor s e r á ñ o osarlos; porque en resumidas 
cuentas no son buenos para nada. 
Por ú l t i m o , para el efecto de evitar las 
huellas de la viruela , se aconseja la aplica-
ción del á c i d o fénico, sustrayendo l a lúa del 
aposento del paciente, fabricando un un-
g ü e n t o con 2 dracmas de á c i d o fénico, 2 
onzas de sebo de carnero y negro de humo 
(Q. a.) Se extiende esta mezcla por el inte-
r ior de una mascaril la de seda negra, para 
que no aumente el calor f eb r i l que experi-
mentan los enfermos, y se apl ica a l rostro, 
en tanto que el cuerpo se un ta con gliceri-
na; pero todo ello antes do que las pústulas 
se desarrollen. Por este medio el trabajo de 
s u p u r a c i ó n y su fiebre correspondiente dis-
minuyen , hasta anularse á veces, y el pa-
ciente queda m u y poco ó nada marcado. 
Cr i s t i én . 
C H A R A D A . 
J u g a n d o a l segunda cinco 
v a r i o s m u c h a o h o s a y e r , 
se d i e r o n u n a p a l i z a 
q u e n o h a b í a m á s q u e v e r . 
U n a segunda p r i m e r a , 
q u e p o r a l l í a p a r e c i ó , 
p u s o p a z e n t r e los chicos^ 
p u e s á t o d o s s e p a r ó . 
T i n o t e r c i a c u a r t a c inco 
q u i s o v o l v e r á empeza r , 
y á g r a n d e s g r i t o s d e c í a : 
— M e c inco p r i m a t i r a r . 
P o r fin, a m i g o s q u e d a r o n 
y se a r r e g i ó de b u e n m o d o , 
g r a c i a s á o t r o t a i í u d i t o 
l l a m a d o de m o t e e! Todo . 
L . F e r n á n d e z R o d r (guez. 
t'itor do pianos, de ir. 
ftibrioa <lo O A V K A U , l'i.rib: se hace cargo dó froto- . 
poeioioaes.por ch'fienUosas que se,:Ti, giii:-,r.n;p.j..-:r,. ! 
Calle de I» A-aiatad D. 90, almacén Telefona ; • V. ; 
2437 15a-2lF 2533 
S o l u c i ó i i á l a c h a r a d a K\ t e r i o r : I N -
F E L I Z . 
2I' í m p t 8 d e l " Diar io de l a M a r i n a , " Biela 89. 
